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M O N T A N A  K A I M  I N
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  A N  I N D E P E N D E N T  D A I L Y  N E W S P A P E R  W e d . ,  J a n .  1 5 ,  1 9 6 9
M i s s o u l a ,  M o n t a n a  v o l .  7 1 ,  N o .  3 9
B e r k e l e y  P r o f  O u t l i n e s  P r o t e s t s
B y  D A Y L  B E N I S H  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r  
J o h n  S e a r l e ,  p h i l o s o p h y  p r o f e s ­
s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
a t  B e r k e l e y ,  t o l d  a  U M  a u d i e n c e  
l a s t  n i g h t  t h a t  s t u d e n t  r a d i c a l s  t o ­
d a y  h a v e  d e v e l o p e d  a  “ u n i q u e  n e w  
s t y l e  o f  p o l i t i c a l  h a s s l i n g . ”
M r .  S e a r l e ,  w h o  r e c e i v e d  B A ,  
M A  a n d  P h . D .  d e g r e e s  i n  p h i l o s o ­
p h y  a t  O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  s a i d  t h a t  
s t u d e n t  r e v o l u t i o n a r i e s  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  u s e  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  t o  
r e i n f o r c e  p r o t e s t s  a g a i n s t  u n i v e r ­
s i t y  a u t h o r i t i e s .
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  P r e s i ­
d e n t  J o h n s o n  s a i d  i n  a  s e n t i m e n t a l  
f a r e w e l l  t o  C o n g r e s s  a n d  t h e  n a ­
t i o n  l a s t  n i g h t  t h a t  t h e  p r o s p e c t s  
f o r  p e a c e  i n  V i e t n a m  a r e  b e t t e r  
t o d a y  t h a n  a t  a n y  t i m e  s i n c e  H a n ­
o i ’ s  r e g u l a r  f o r c e s  i n v a d e d  t h e  
S o u t h  f o u r  y e a r s  a g o .
I n  h i s  f i n a l  r e p o r t  o n  t h e  s t a t e  
o f  t h e  u n i o n ,  t h e  P r e s i d e n t  p o i n t e d  
t o  i n f l a t i o n  a s  t h e  g r e a t e s t  e c o ­
n o m i c  c h a l l e n g e  t o  t h e  n a t i o n  t o ­
d a y .  T o  b a l a n c e  t h e  b u d g e t , '  M r .  
J o h n s o n  p r o p o s e d  a  o n e - y e a r  c o n ­
t i n u a n c e  o f  t h e  1 0  p e r  c e n t  i n c o m e  
s u r t a x .
“ I  h a v e  c o m m u n i c a t e d  w i t h  
P r e s i d e n t - e l e c t  N i x o n  o n  t h e  s u r ­
t a x , ”  M r .  J o h n s o n  s a i d .  “ B o t h  o f  
u s  w a n t  t o  s e e  i t  r e m o v e d  a s  s o o n  
a s  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  p e r m i t .  I n  
m y  o p i n i o n ,  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i c h  
i n c l u d e  t o d a y ’ s  r e c o r d  i n t e r e s t  
r a t e s ,  d o  n o t  n o w  p e r m i t  i t .
P r e s .  J o h n s o n  s a i d  t h a t  t h e  i n ­
c r e a s e d  p r o s p e c t  f o r  p e a c e  i n  V i e t ­
n a m  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
U .  S .  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  t h e r e  h a s  
i m p r o v e d  a n d  a  s t r u c t u r e  f o r  n e g o ­
t i a t i o n s  h a s  b e e n  l a i d  d o w n  i n  
P a r i s .
M r .  J o h n s o n  s a i d  t h e  q u e s t  f o r  a  
s t a b l e  p e a c e  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  i s  
t a k i n g  p l a c e  i n  m a n y  c a p i t a l s .  H e  
s a i d  “ t h e r e  m u s t  b e  a  s e t t l e m e n t  o f
T o d a y ’s  s t u d e n t  r e v o l u t i o n ,  M r .  
S e a r l e  s a i d ,  i n c l u d e s  t h r e e  s t a g e s .  
T h e  f i r s t  s t a g e  b e g i n s  w h e n  a n  
a g g r e s s i v e  d e m o n s t r a t i o n  i n  s u p ­
p o r t  o f  c e r t a i n  d e m a n d s  i s  o r g a n ­
i z e d .  . T h e  d e m a n d s  a r e  u s u a l l y  r e ­
l a t e d  t o  a  “ s a c r e d  i s s u e ”  o n  w h i c h  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s t a n d s  f i r m ,  M r .  
S e a r l e  s a i d .
T h e  s e c o n d  s t a g e  o f  s t u d e n t  r e v ­
o l u t i o n  i n v o l v e s  t h e  v i l l a i n i z i n g  o f  
u n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  w h e n  s t u ­
d e n t  r e b e l  l e a d e r s  a r e  d i s c i p l i n e d ,  
M r .  S e a r l e  s a i d .  T h e  s t u d e n t  u s e s  
t h i s  d i s c i p l i n e  t o  p r o v e  t h a t  t h e
t h e  a r m e d  h o s t i l i t y  t h a t  e x i s t s  i n  
t h e  r e g i o n  t o d a y .  I t  i s  a  t h r e a t  n o t  
o n l y  t o  I s r a e l  a n d  t h e  A r a b  s t a t e s ,  
b u t  t o  t h e  e n t i r e  w o r l d . ”
C o n t i n u i n g  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
n a t i o n ’ s  p r o b l e m s ,  P r e s .  J o h n s o n  
s a i d ,  “ A s  I  l e a v e  o f f i c e ,  o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  d i s a p p o i n t m e n t s  I  c a r r y  
w i t h  m e  i s  o u r  f a i l u r e  t o  s e c u r e  
p a s s a g e  o f  a  l i c e n s i n g  a n d  r e g i s ­
t r a t i o n  a c t  f o r  f i r e a r m s .  I n  o r d e r  
t o  r e d u c e  t h e  i n c i d e n c e  o f  c r i m e ,  I  
b e l i e v e  C o n g r e s s  s h o u l d  a d o p t  s u c h  
a  l a w . ”
M r .  J o h n s o n  s a i d  h e  h o p e s  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a  c o m m i s s i o n  
o n  e x e c u t i v e ,  l e g i s l a t i v e  a n d  j u d i ­
c i a l  s a l a r i e s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  t o  
b e c o m e  l a w  b y  C o n g r e s s .
H e  s a i d  h e  w i l l  s u g g e s t  i n  a  m e s ­
s a g e  l a t e r  i n  t h e  w e e k  a n  i n c r e a s e  
i n  p a y  f o r  m e m b e r s  o f  C o n g r e s s  
f r o m  t h e  p r e s e n t  $ 3 0 , 0 0 0  a n n u a l l y  
t o  $ 4 2 , 5 0 0 .  H e  a d d e d  h e  w i l l  s u g ­
g e s t  t h a t  m e m b e r s  b e  g i v e n  “ a d e ­
q u a t e  a l l o w a n c e ”  f o r  o f f i c i a l  e x ­
p e n s e s  s o  t h a t  m e m b e r s  w i l l  n o t  
b e  r e q u i r e d  t o  u s e  t h e i r  s a l a r y  i n ­
c r e a s e  f o r  e s s e n t i a l ,  o f f i c i a l  b u s i -
T h e  P r e s i d e n t  s a i d  h e  w a s  r e ­
s u b m i t t i n g  t o  C o n g r e s s  a  p r o p o s a l  
f o r  a  “ f a i r  a n d  i m p a r t i a l  r a n d o m  
s e l e c t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  d r a f t , ”  
a d d i n g  t h a t  h e  t h i n k s  i t  i s  a n  e s ­
s e n t i a l  r e f o r m .
u n i v e r s i t y  i s  a g a i n s t  “ s a c r e d  i s ­
s u e s . ”
M r .  S e a r l e  s a i d  t e l e v i s i o n  a i d s  
t h e  s t u d e n t  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  h i s  
s y m b o l i c  l e a d e r s  a n d  l e n d s  “ d i g ­
n i t y  a n d  a u t h e n t i c i t y ”  t o  t h e  d e m ­
o n s t r a t i o n s .
T h e  m o v e m e n t  o f  u n i v e r s i t y  a u ­
t h o r i t i e s  t o  e n l i s t  p o l i c e  c o n t r o l  o f  
c a m p u s  d e m o n s t r a t i o n s  i n i t i a t e s  
t h e  t h i r d  s t a g e  o f  t h e  s t u d e n t  r e v o ­
l u t i o n ,  M r .  S e a r l e  s a i d .  T h e  r e ­
s p o n s e  t o  p o l i c e  i n t e r v e n t i o n  i s  
u s u a l l y  a  s t u d e n t  s t r i k e  w h i c h  o f t ­
e n  c a u s e s  t h e  c a m p u s  s h u t d o w n s ,  
s u c h  a s  o n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  
c a m p u s  r e c e n t l y .
S t a g e *  t h r e e  r e s u l t s  i n  a  e s c a l a ­
t i o n  o f  s t u d e n t  d e m a n d s  i n c l u d i n g  
t y p i c a l l y :  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t ,  a m n e s t y  f o r  
a l l  s t u d e n t  r e v o l u t i o n a r i e s  a n d  a  
r e s t r u c t u r e  o f  u n i v e r s i t y  a u t h o r i t y ,  
M r .  S e a r l e  s a i d .
Y o u n g  p e o p l e  t o d a y  h a t e  p o l i t i ­
c a l  l e a d e r s  a n d  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  
m o r e  t h a n  i n  t h e  p a s t ,  M r .  S e a r l e  
s a i d .  T h e y  u s e  t h e  i d e a l i s m  o f  
“ s a c r e d  i s s u e s ”  t o  a s s i s t  i n  a s s a u l t ­
i n g  u n i v e r s i t y  a u t h o r i t y .
M r .  S e a r l e  s a i d  h e  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  c a u s e s  o f  t h i s  g e n e r a t i o n ’s  u n ­
r e s t  a r e  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r
L a t e  R e g i s t r a t i o n  
L i f t s  E n r o l l m e n t  
T o  7 , 0 1 1  S t u d e n t s
L a t e  r e g i s t r a t i o n  h a s  b r o u g h t  
t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  f o r  w i n t e r  
q u a r t e r  u p  t o  7 , 0 1 1 ,  a c c o r d i n g  t o  
R e g i s t r a r  L e o  S m i t h .
T h e  n e w  f i g u r e  i s  a  r e c o r d  f o r  
w i n t e r  q u a r t e r  e n r o l l m e n t  a t  U M .
M r s .  E m m a  L o m m a s s o n ,  a s s i s t ­
a n t  r e g i s t r a r ,  s a i d  s h e  e x p e c t s  t h a t  
a n  a d d i t i o n a l  2 0  t o  3 0  s t u d e n t s  w i l l  
e n r o l l  b y  s p e c i a l  p e t i t i o n  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r .
O f  t h e  7 , 0 1 1 ( n o w  e n r o l l e d ,  4 , -  
6 9 5  a r e  m e n  a n d  2 , 3 1 6  a r e  w o m -
T h e r e  a r e  2 4 6  f e w e r  s t u d e n t s  
r e g i s t e r e d  a t  U M  n o w  t h a n  f a l l  
q u a r t e r ,  r e p r e s e n t i n g  a  d e c l i n e  
o f  3 . 3  p e r  c e n t .
N o s t a l g i c  J o h n s o n  C o n t e n d s  
P r o s p e c t s  f o r  P e a c e  B e s t  Y e t
S n o w  W e e k e n d  C o r o n a t i o n
O l d  M a n  W i n t e r  a n d  t h e  S n o w  
Q u e e n  w i l l  b e g i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
r e i g n  o v e r  S n o w  W e e k e n d  a c t i v i ­
t i e s  b e g i n n i n g  F r i d a y  a t  7 : 3 0  p . m .  
a t  a n  S O S  o n  t h e  M a i n  H a l l  s t e p s .  
T h e  f i n a l i s t s ,  c h o s e n  b y  a  p a n e l
o f  j u d g e s ,  w i l l  b e  v o t e d  o n  t o d a y  
i n  t h e  L A  B u i l d i n g  a n d  t h e  U n i ­
v e r s i t y  C e n t e r .
S N O W  Q U E E N  a n d  O l d  M a n  W i n t e r  w i l l  b e  c h o s e n  
f r o m  t h e s e  t e n  c a n d i d a t e s  t o  r o l e  t h e  1 9 6 8  U M  
S n o w  W e e k e n d .  S n o w  Q u e e n  c a n d i d a t e s  f r o m  t h e  
l e f t  a r e  R o z  Y o u n g ,  L e s l e y  M e r t e n s ,  P a t  M o b l e y  
a n d  C a t h y  K y l e .  O l d  M a n  W i n t e r  c a n d i d a t e s  a r e
T i m  C u l l e n ,  G r e g  D e v l i n ,  C h a r l i e  W i l b u r ,  B r u c e  
G r a y  a n d  J o h n  S a l o .  K n o w l e s  H a l l  S n o w  Q u e e n  
c a n d i d a t e  M a r y  L o u  S c o t t  i s  n o t  p i c t u r e d .  ( S t a f f  
p h o t o  b y  H e l e n  A h l g r e n )
o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
a n  “ i n s t i t u t i o n a l  h i e r a r c h y  d e ­
s i g n e d  f o r  t h e  ’ 2 0 s  a n d  ’ 3 0 s . ”
T h e  m o s t  d a n g e r o u s  a s p e c t  o f  
s t u d e n t  r e b e l l i o n ,  M r .  S e a r l e  s a i d ,  
i s  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e  t o  s u p p o r t  
d e m a n d s .  S u c h  v i o l e n c e  c o u l d  l e a d  
t o  s t i l l  a n o t h e r  s t a g e  i n  s t u d e n t  
r e v o l u t i o n s ,  w h e r e  t h e  o u t r a g e d  
p u b l i c  w i l l  s e e k  t o  c r u s h  c a m p u s  
r e b e l l i o n .
“ V i q l e n c e  i n  t h i s  c o u n t r y  w i l l  
n o t  w o r k , ”  h e  s a i d .
M r .  S e a r l e  c i t e d  p e r m i s s i v e n e s s  
i n  t h i s  g e n e r a t i o n ’s  u p b r i n g i n g  a s  
t h e  p r i m a r y  c a u s e  o f  t o d a y ’ s  v i o ­
l e n t  c a m p u s  r e v o l u t i o n s .
M r .  S e a r l e  h a s  t a u g h t  p h i l o s o p h y  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  
B e r k e l e y  s i n c e  1 9 5 9 .  H e  a l s o  h a s  
s e r v e d  a s  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  
C h a n c e l l o r  o f  S t u d e n t  A f f a i r s  o n  
t h e  B e r k e l e y  c a m p u s .
J O H N  S E A R L E
‘P u s h e r s ’  W o u l d  G e t  L i f e  S e n t e n c e s
B i l l s  A i m e d  A t  D r u g  S e l l e r s  
I n t r o d u c e d  I n  S t a t e  S e n a t e
T w o  b i l l s  a i m e d  a t  c u r b i n g  t h e  
s a l e  o f  h a l l u c i n o g e n i c  a n d  n a r c o t i c  
d r u g s  w e r e  i n t r o d u c e d  y e s t e r d a y  
i n  t h e  M o n t a n a  S e n a t e .
T h e  p r o p o s a l s ,  b o t h  i n t r o d u c e d  
b y  S e n .  D i c k  D z i v i ,  D - G r e a t  F a l l s ,
F r i d a y
S n o w  Q u e e n  c a n d i d a t e s  a n d  
t h e i r  l i v i n g  g r o u p s  a r e  P a t  M o b l e y ,  
K a p p a  K a p p a  G a m m a ;  R o s a l y n n  
Y o u n g ,  K a p p a  A l p h a  T h e t a ;  M a r y  
L o u  S c o t t ,  K n o w l e s  H a l l ;  C a t h y  
K y l e ,  T u r n e r  H a l l  a n d  L e s l e y  M e r ­
t e n s ,  D e l t a  D e l t a  D e l t a .
G r e g  D e v l i n ,  N e w m a n  H o u s e ;  
B r u c e  G r a y ,  S i g m a  N u ;  J o h n  S a l o ,  
S i g m a  P h i  E p s i l o n ;  C h a r l i e  W i l b e r ,  
S i g m a  C h i  a n d  T i m  C u l l e n ,  P h i  
S i g m a  K a p p a  w i l l  c o m p e t e  f o r  t h e  
O l d  M a n  W i n t e r  t i t l e .
J i m  D r i s c o l l  a n d  h i s  j a z z  g r o u p  
w i l l  p l a y  a t  F r i d a y  a t  F o u r  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  S i d e w a l k  C a f e .
S n o w  s c u l p t u r e s  c o n s t r u c t e d  
a r o u n d  t h e  t h e m e  “ W a l t  D i s n e y ’ s  
W o n d e r f u l  W o r l d  o f  W i n t e r ”  w i l l  
b e  j u d g e d  S a t u r d a y  a t  n o o n .  M e n ’s  
a n d  w o m e n ’s  l i v i n g  g r o u p s  w i l l  
w o r k  t o g e t h e r  o n  t h e  s c u l p t u r e s .  
T h e  w o m e n ’ s  g r o u p  o f  t h e  w i n n i n g  
p a i r  w i l l  r e c e i v e  a  t r a v e l i n g  s c u l p ­
t u r e  t r o p h y .  K a p p a  K a p p a  G a m m a  
w o n  l a s t  y e a r ’ s  c o m p e t i t i o n .
T w o  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  B a r b a r a  
K u n d e r t  a n d  R a n d y  M o y ,  a n d  
H e l l g a t e  H i g h  S c h o o l  a r t  t e a c h e r ,  
G e o r g e  G o g a s ,  w i l l  j u d g e  t h e  s n o w  
s c u l p t u r e s .
S n o w  W e e k e n d  a c t i v i t i e s  w i l l  
e n d  w i t h  a  d a n c e  S a t u r d a y  f r o m  
9  p . m .  u n t i l  m i d n i g h t  t o  t h e  m u s i c  
o f  t h e  B r o w n  S u g a r  i n  t h e  U n i ­
v e r s i t y  C e n t e r  B a l l r o o m .
A W S  s p o n s o r s  t h e  a n n u a l  S n o w  
W e e k e n d .  T h i s  y e a r ’ s  S n o w  W e e k ­
e n d  c h a i r m e n  a r e  K r i s  W e a v e r  a n d  
S h e r i  M o r i n .
w o u l d  p r o v i d e  a  m a n d a t o r y  l i f e  
s e n t e n c e  f o r  p e r s o n s  c o n v i c t e d  o f  
s e l l i n g  h a l l u c i n o g e n i c  d r u g s  ( i n ­
c l u d i n g  m a r i j u a n a )  o r  n a r c o t i c s  t o  
p e r s o n s  2 1  y e a r s  o f  a g e  o r  y o u n g e r .
S e n .  D z i v i  s a i d  y e s t e r d a y  i n  a  
M o n t a n a  K a i m i n  t e l e p h o n e  i n t e r ­
v i e w  t h a t  t h e  b i l l s  a r e  d e s i g n e d  t o  
d r i v e  t h e  “ p r o f e s s i o n a l ,  o r g a n i z e d  
d r u g  p u s h e r s ”  o u t  o f  b u s i n e s s .
S e n .  D z i v i  s a i d  t h a t  t h e  b i l l s  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  l a t e  t h i s  w e e k  b y  t h e  
c o m m i t t e e  o n  p u b l i c  h e a l t h ,  w e l ­
f a r e  a n d  s a f e t y ,  h e a d e d  b y  S e n .  
J .  O .  A s b j o m s o n ,  R - W i n i f r e d .
M r .  D z i v i  s a i d  t h e  p r o p o s a l s  
h a v e  m e t  e n c o u r a g i n g  s u p p o r t  
f r o m  p e o p l e  w h o  h a v e  s e e n  t h e  
e f f e c t s  o f  d r u g  m i s u s e .  H e  a d d e d  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
b i l l s  d u e  ' t o  t h e  h a r s h n e s s  o f  t h e  
p e n a l t i e s  t h e y  p r o v i d e .
N e w s  S e r v i c e  
M a y  H e l p  A S U M  
P a y  F o r  M  B o o k
P u b l i c a t i o n s  B o a r d  v o t e d  y e s t e r ­
d a y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
s h a r i n g  t h e  e x p e n s e  o f  p u b l i s h i n g  
t h e  M  B o o k  w i t h  t h e  U M  I n f o r m a ­
t i o n  S e r v i c e s .
B o a r d  m e m b e r  L y l e  W i l l i a m s  
s a i d  t h e  M  B o o k  s u p p l e m e n t s  I n ­
f o r m a t i o n  S e r v i c e s  b r o c h u r e s  b y  
p r e s e n t i n g  t h e  “ p e r s o n a l  s i d e  o f  
c a m p u s  l i f e ”  a n d  i n f o r m i n g  i n ­
c o m i n g  f r e s h m e n  o n  s t u d e n t  g o v ­
e r n m e n t  a n d  a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  
t h e  M  B o o k  i s  a  “ p u b l i c  r e l a t i o n s  
d e v i c e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y , ”  i t  i s  
p a i d  f o r  e n t i r e l y  b y  s t u d e n t  f e e s ,  
h e  a d d e d .
W i l l i a m s  a n d  B e t s y  S c a n l i n ,  
b o a r d  c h a i r m a n ,  w e r e  a p p o i n t e d  t o  
c o n s u l t  L a r r y  S t u a r t ,  I n f o r m a t i o n  
S e r v i c e s  d i r e c t o r .
I n  o t h e r  b u s i n e s s ,  M i s s  S c a n l i n  
a n n o u n c e d  t h e  b o a r d  i s  n o w  a c ­
c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  b o a r d  p o ­
s i t i o n s  a n d  f o r  M  B o o k  e d i t o r .
I t  w a s n ’ t  a s  i f  a n y o n e  w a n t e d  t o  t u r n  M i l l e r  H a l l  i n t o  a n  
e d i f i c e  o f  u p r o a r i o u s  d a l l i a n c e .
A l l  t h e y  w a n t e d ,  t h e  M i l l e r  H a l l  r e s i d e n t s  s a i d  l a s t  y e a r ,  w a s  
t o  b r i n g  f e m a l e s  i n t o  t h e i r  r o o m s  o c c a s i o n a l l y ,  f o r  r e a s o n s  t h e y  
l e f t  u n d i s c l o s e d .  A f t e r  8 2  p e r  c e n t  o f  t h e  M i l l e r  r e s i d e n t s  v o t e d  
i n  f a v o r  o f  i n t e g r a t i n g  t h e  s e x e s ,  S a m  K i t z e n b e r g  t o o k  t h e  p r o -  
p o s a l  t o  O l d  M a i n .
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  i m m e d i a t e l y  d r e a m e d  u p  a  s c h e m e  t o  
d i s c o u r a g e  t h e  i d e a  b y  p l a c i n g  a  t a r i f f  o n  M i l l e r  r e s i d e n t s  t o  
d e f r a y  t h e  e x p e n s e s  o f  f e m a l e  v i s i t a t i o n .  T h e  e x p e n s e s  w e r e *  
m a i n l y  t h e  w a g e s  o f  A d m i n i s t r a t i o n  f i n k s  w h o  w e r e  t o  s p y  o n  
r e s i d e n t s  a n d  v i s i t o r s  t o  d e t e c t  u n s e e m l y  b e h a v i o r .
A  s u b s e q u e n t  p o l l  s h o w e d  6 9  p e r  c e n t  o f  M i l l e r  r e s i d e n t s  w i l l ­
i n g  t o  p a y  $ 3 . 5 0  a d d i t i o n a l  q u a r t e r l y  f e e s  t o  f i n a n c e  t h e  p r o j e c t .  
P r e s .  P a n t z e r  t h e n  s a i d  h e  w a s  s t i l l  w o r r i e d  a b o u t  f i n a n c i n g  
t h e  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  t h e  $ 3 . 5 0  t h e  r e s i d e n t s  a g r e e d  t o  p a y  i m ­
p r e s s e d  a l l  r e a s o n a b l e  m e n  a s  s a t i s f y i n g  t h e  c o s t s  M r .  P a n t z e r  
h i m s e l f  h a d  p r o j e c t e d .  A l s o ,  h e  w a s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  v o t e s  
r e f l e c t e d  t h e  a c t u a l  o p i n i o n  o f  M i l l e r  r e s i d e n t s .  P r e s u m a b l y  
t h e y  w e r e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a n  i n f e r i o r  g r a d e  o f  p o t  w h e n  
t h e y  v o t e d .
A n d y  B l a n k ,  m a n a g e r  o f  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s ,  w a s  a l l  a - f l u t t e r  
w i t h  p r o t e c t i v e  a n x i e t y  f o r  t h e  M i l l e r  H a l l  r e s i d e n t s .  H e  f r e t t e d  
t h a t  r e s i d e n t s  w o u l d  b r i n g  w o m e n  i n t o  t h e  r o o m s  w i t h o u t  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e i r  r o o m m a t e s ,  t h u s  a n n o y i n g  t h e m  a n d  d e g r a d i n g  
t h e  “ a c a d e m i c  a t m o s p h e r e ”  p r e v a i l i n g  i n  M i l l e r .
I n c o n s i d e r a t e  r o o m m a t e s  a r e  a l w a y s  a  h a z a r d .  S t i l l ,  i t  i s  d i f f i ­
c u l t  t o  c o n c e i v e  o f  a  r o o m m a t e  w i t h  a  g i r l  f r i e n d  m o r e  a n n o y i n g  
t h a n  a  g u i t a r  a m p l i f i e r ,  o r  o v e r - l o u d  r a d i o  o r  s t e r e o .  G r a n t e d ,  
e l e c t r o n i c  a n n o y a n c e s  c a n  b e  t u r n e d  o f f ,  w h e r e a s  w o m e n  c a n ’ t .
M r .  B l a n k  s a i d  w i t h  a  s t r a i g h t  f a c e  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
d i d  n o t  c o n s i d e r  “ m o r a l ”  q u e s t i o n s  w h e n  i t  v e t o e d  t h e  p r o p o s a l .  
I f  t h i s  w e r e  t r u e ,  i t  w o u l d  s e e m  u n n e c e s s a r y  f o r  t h e  A d m i n i s ­
t r a t i o n  t o  r e q u i r e  v o y e u r i s t i c  s e n t r i e s  t o  k e e p  t h e  M i l l e r  H a l l  
b o y s  o n  t h e  s t r a i g h t  a n d  n a r r o w  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  f e m a l e s .
I n  t h e  p a s t  i t  h a s  b e e n  u s e l e s s  t o  m a k e  a n y  s i g n i f i c a n t  r e q u e s t  
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  A s  l a t e  a s  l a s t  y e a r ,  y o u  c o u l d  t a k e  r e a m s  
o f  e v i d e n c e  t o  O l d  M a i n ,  o r  t r u c k l o a d s  o f  b a l l o t s ,  o r  a n y  o t h e r  
p e r s u a s i v e  d e v i c e ,  b u t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  r e f u s e d  t o  b e  c o n ­
f u s e d  b y  f a c t s .  T h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  a n  A l i c e  i n  W o n d e r l a n d  
s c r i p t  w r i t e r  i n  M a i n  t o  p r o v i d e  t h e  f i n a l  a l l - s e e i n g  a n s w e r  t o  
s t u d e n t  r e q u e s t s .
T h i s  y e a r ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i s  t r y i n g  h a r d  t o  s e e m  m o r e  
l i b e r a l .  T h e  m a t t e r  o f  d o r m  i n t e g r a t i o n  s h o u l d  b e  i m m e d i a t e l y  
r e v i v e d  b y  s o m e  s t u d e n t  g r o u p .  T h e n  i f  M r .  P a n t z e r  a n d  D e a n  
C o g s w e l l  s t a r t  t a l k i n g  l i k e  t h e  w a l r u s  a n d  t h e  c a r p e n t e r  a g a i n ,  
a l l  o f  u s  o y s t e r s  w i l l  k n o w  w h e r e  w e  s t a n d . '
I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  w h e r e v e r  c a m p u s  e r u p t i o n s  o c c u r  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  i t  i s  n o t  o n e  m i n o r  a n n o y a n c e  t h a t  c a u s e s  
t h e  c o n f l i c t ,  b u t  r a t h e r  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  s t u d e n t  g r i e v a n c e s ,  
m i n o r  a n d  m a j o r ,  a g a i n s t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  A s  i t  n o w  r e s t s  
t h e  M i l l e r  H a l l  c a s e  s t a n d s  a s  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  t h e  f u t i l i t y  
o f  g o i n g  t h r o u g h  c h a n n e l s .
D a n  V i c h o r e k
St. Ignatius Asks for Used Paperbacks
T o  t h e  K a i m i n :
W e  a r e  f a c e d ,  h e r e  a t  S t .  I g n a ­
t i u s  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  w i t h  a  
b o o k  s h o r t a g e .  O u r  s c h o o l  i s  e x ­
p e r i e n c i n g  m i n o r  f i n a n c i a l  d i f f i ­
c u l t i e s  a n d  w e  a r e  u n a b l e  t o  g e t  
t h e  m o n e y  t o  b u y  t h e  n e e d e d  
b o o k s .  W e  a r e  w o n d e r i n g  i f  s o m e  
o f  y o u  h e a l t h y  a n d  p r o s p e r o u s  
y o u n g  s t u d e n t s  w o u l d  g i v e  y o u r  
o l d  p a p e r b a c k  b o o k s  y o u  h a v e  r e a d  
t o  o u r  c a u s e .  Y o u  c a n  l e a v e  t h e m  
a t  t h e  d e s k  i n  t h e  L o d g e  t h e r e  a t  
t h e  U n i v e r s i t y .  Y o u r  c o n s i d e r a t i o n
L E T ’ S  G O  T O M O R R O W  
S o m e  o f  t h e  b e s t  t r o u t  f i s h i n g  
i n  J a p a n  c a n  b e  f o u n d  a t  L a k e  
C h u z e n j i ,  w h i c h  i s  4 , 1 9 4  f e e t  a b o v e  
s e a  l e v e l .
f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  g r e a t l y  a p ­
p r e c i a t e d .
D A V E  S E E R Y  
8 t h  G r a d e ,  S t .  I g n a t i u s  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  S t .
I g n a t i u s ,  M o n t a n a  
P . S .  A t  t h e  r i s k  o f  s t e a l i n g  o n e  
o f  m y  p r i z e  s t u d e n t ’ s  t h u n d e r ,  I  
w o u l d  l i k e  t o  a d d  a n  e x p l a n a t o r y  
n o t e  t o  D a v i d ’ s  w e l l - p h r a s e d  p e t i ­
t i o n .  M y  s t u d e n t s  a r e  p r e s e n t l y  i n  
t h e  m i d s t  o f  w h a t  w e  c a l l  a n  “ O u t ­
s i d e  R e a d i n g  P r o j e c t . ”  T h i s  m e a n s  
q u i t e  s i m p l y  t h a t  t h e  s e v e n t h  a n d  
e i g h t h  g r a d e  E n g l i s h  s t u d e n t s  a r e  
r e a d i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  a s  m a n y  
b o o k s  a s  t h e y  p o s s i b l y  c a n  d u r i n g  
t h i s  n i n e  w e e k s .  W e  f e l t  t h a t  p e r ­
h a p s  y o u ,  a s  a  c o l l e g e  s t u d e n t ,  
w o u l d  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
s u c h  a  p r o j e c t  a n d ' w i s h  t o  d o n a t e  
y o u r  o l d  p a p e r b a c k  b o o k s  a n d  g i v e  
t h e s e  y o u n g  s t u d e n t s  a  g r e a t e r  
c h o i c e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l . -  
W e  a l s o  e x t e n d  o u r  t h a n k s  t o  
B e t t y  V i o l e t ,  U .  o f  M .  g r a d u a t e  a n d  
F l a t h e a d  C o u n t y  a r t  t e a c h e r ,  f o r  
l e n d i n g  u s  h e r  t a l e n t s  i n  m a k i n g  
t h e  p o s t e r  t o  b e  f o u n d  o n  t h e  
L o d g e  b u l l e t i n  b o a r d .
R Y A N  D A V I S  ( M R S . )
C o l l e g e  P r e s s  S e r v i c e
W A S H I N G T O N  —  T h e  N a t i o n a l  
M o b i l i z a t i o n  C o m m i t t e e  t o  E n d  t h e  
W a r  i n  V i e t n a m  i s  p l a n n i n g  a  
p e a c e f u l  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  i n a u ­
g u r a t i o n  o f  R i c h a r d  M i l h o u s  
N i x o n .
R e n n i e  D a v i s ,  M o b e  c o o r d i n a t o r ,  
s a y s  f e d e r a l  a n d  c i t y  o f f i c i a l s  s i n ­
c e r e l y  w a n t  t o  a v o i d  “ a n o t h e r  
C h i c a g o , ”  a n d  w i l l  a l l o w  t h e  
“ c o u n t e r - i n a u g u r a t i o n ”  t o  b e  h e l d  
t h e  w e e k e n d  o f  t h e  “ r e a l ”  o n e .
T h e  p r o t e s t ’ s  p u r p o s e  i s  t o  “ d i s ­
r u p t  t h e  i n a u g u r a t i o n ’s  p o l i t i c a l  
m e s s a g e  o f  n a t i o n a l  u n i t y  b y  e x ­
p o s i n g  N i x o n ’ s  p a p i e r - m a c h e  c o n ­
s e n s u s , ”  b u t  n o t  t o  p h y s i c a l l y  i n ­
t e r f e r e  w i t h  t h e  e v e n t  i t s e l f ,  D a v i s  
s a i d .
“ V i o l e n c e ,  w h i c h  w e  d o  n o t  
w a n t ,  w o u l d  n o t  s e r v e  t h e  g o v e r n ­
m e n t ’ s  p u r p o s e s  e i t h e r , ”  s a i d  M r .  
D a v i s .  “ I  s h o u l d  t h i n k  t h e  l a s t  
t h i n g  N i x o n  w a n t s  o n  t h e  d a y  h e ’ s  
i n a u g u r a t e d  w o u l d  b e  a n o t h e r  
C h i c a g o . ”
P a u l  P o t t e r ,  a n o t h e r  M o b e  
l e a d e r ,  s a i d  t h e  “ g r a v i t y ”  o f  t h e  
V i e t n a m  w a r  h a s  m a d e  i t  n e c e s ­
s a r y  t o  b r e a k  t h e  t r a d i t i o n  o f  i n ­
a u g u r a t i o n s  a s  c e l e b r a t i o n s  o f  n a ­
t i o n a l  u n i t y .
M r .  D a v i s  e x p e c t s  t h e  c o u n t e r ­
i n a u g u r a t i o n  t o  b e  t h e  “ m o s t  c r i t ­
i c a l ”  a n t i - w a r  d e m o n s t r a t i o n  y e t  
b u t  c o u l d  g i v e  n o  e s t i m a t e  o f  t h e  
e x p e c t e d  t u r n o u t .  H e  s a i d  r e s p o n s e  
f r o m  t h e  c a m p u s e s  h a s  b e e n  p a r ­
t i c u l a r l y  g o o d ,  a n d  c i t e d  s u p p o r t  
f r o m  1 5 0  p e a c e  o r g a n i z a t i o n s .
T h e  S t u d e n t s  f o r  a  D e m o c r a t i c  
S o c i e t y ,  u s u a l l y  t h e  m o s t  a c t i v e  
a n d  m i l i t a n t  g r o u p  i n  d e m o n s t r a ­
t i o n s ,  v o t e d  i n  i t s  N a t i o n a l  C o u n c i l  
m e e t i n g  d u r i n g  C h r i s t m a s  v a c a ­
t i o n  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e m ­
o n s t r a t i o n  o n  a  f o r m a l  b a s i s ;  b u t  
t h e  M o b e  e x p e c t s  m a n y  S D S  s t u ­
d e n t s  i n  W a s h i n g t o n  o n  a n  i n d i v i ­
d u a l  b a s i s .
A c t i v i t i e s  w i l l  b e g i n  S a t u r d a y ,  
J a n .  1 8 ,  w i t h  c o n f e r e n c e s  a n d  
w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  a c t i v a t e  
p e o p l e  n e w  t o  t h e  a n t i w a r  m o v e ­
m e n t .  T h e  m e e t i n g s  a r e  s c h e d u l e d  
t o  b e  h e l d  a t  H a w t h o r n e  S c h o o l  i n  
S o u t h w e s t  W a s h i n g t o n .  F e d e r a l  
C i t y  C o l l e g e ,  t h e  c i t y ’ s  n e w  c o l l e g e
T o  t h e  K a i m i n :
A  t w e n t y - y e a r - o l d  H i p p i e  w r o t e :
K i n g  H e r o i n  i s  m y  s h e p h e r d .
I  s h a l l  a l w a y s  w a n t .
H e  m a k e t h  m e  t o  l i e  d o w n  i n  
t h e  g u t t e r s .
H e  l e a d t h  m e  b e s i d e  t r o u b l e d  
w a t e r s .
H e  d e s t r o y t h  m y  s o u l .
H e  l e a d t h  m e  i n  t h e  p a t h  o f  
w i c k e d n e s s  f o r  t h e  e f f o r t  s a k e .
Y e a ,  I  s h a l l  w a l k  t h r o u g h  t h e  
V a l l e y  o f  P o v e r t y  a n d  w i l l  
f e a r  a l l  e v i l .
F o r  t h o u ,  H e r o i n ,  a r t  w i t h  m e .
T h y  n e e d l e  a n d  c a p s u l e  t r y  t o  
c o m f o r t  m e .
T h o u  s t r i p p e s t  t h e  t a b l e  o f  g r o ­
c e r i e s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  m y  
f a m i l y .
T h o u  r o b b e s t  m y  h e a d  o f  r e a ­
s o n i n g .
M y  c u p  o f  s o r r o w  r u n n e t h  o v e r .
S u r e l y  h e r o i n  a d d i c t i o n  s h a l l  
s t o p  m e  a l l  t h e  d a y s  o f  m y  
l i f e  a n d  I  w i l l  d w e l l  i n  t h e  
h o u s e  o f  t h e  d a m n e d  f o r e v e r .  
T h i s  h i p p i e  i s  u n k n o w n  t o  m e  a n d  
p r o b a b l y  a l l .  I  f o u n d  t h i s  i n  a n ­
o t h e r  p a p e r  b u t  I  t h i n k  i t  s h o w s  
m o r e  w h a t  d r u g  a d d i c t i o n  c a n  a n d  
w i l l  d o  t o  y o u .  I t  d r i v e s  t h e  p o i n t  
h o m e  w i t h  t h e  u s e  o f  a  f a m i l i a r  
f o r m ,  a n d  t h e y  a r e  h i s  o w n  w o r d s  
o f  h i s  o w n  e x p e r i e n c e .  I  h o p e  t h a t  
w h e n  y o u  r e a d  t h i s  y o u  w i l l  b e ­
l i e v e .  I t  i s  t h e  t r u t h .
G A R Y  ( D o c )  T H O M P S O N  
F r e s h m a n ,  F o r e s t r y
w i t h  a  m a j o r i t y  o f  b l a c k  s t u d e n t s  
w h e r e  t h e  m e e t i n g s  w e r e  o r i g i n a l l y  
s c h e d u l e d ,  w i t h d r e w  p e r m i s s i o n  
a f t e r  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e f i t  e x ­
p r e s s e d  d i s f a v o r  w i t h  t h e  p r o t e s t .
A  b r i e f  r a l l y  i s  p l a n n e d  a t  t h e  
E l l i p s e  n e a r  t h e  W h i t e  H o u s e  t h e  
n e x t  d a y  ( J a n .  1 9 ) ,  f o l l o w e d  b y  a  
m a r c h  l e d  b y  G . I j s  a l o n g  t h e  i n a u ­
g u r a l  r o u t e .  E x a c t  d e t a i l s  o f  a l l  
e v e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  
o f  f e d e r a l  a n d  D . C .  o f f i c i a l s .  A  
d e c i s i o n  w a s  e x p e c t e d  b y  J a n .  1 3 .
S u n d a y  n i g h t ,  a  c o u n t e r - i n a u ­
g u r a l  b a l l  w i t h  e n t e r t a i n m e n t  i s  
p l a n n e d .  M r .  P o t t e r  s a y s  J u d y  C o l ­
l i n s ,  P h i l  O c h s  a n d  t h e  F u g s  w i l l  
a p p e a r s .  O n e  r e p o r t  h a s  i t  t h a t  
y i p p i e s  w i l l  b e  i n  t o w n  h a n d l i n g  
i d e n t i c a l  f a c s i m i l e s  o f  I n a u g u r a l  
B a l l  t i c k e t s  t o  p e o p l e  o n  t h e  s t r e e t .
M o n d a y ,  t h e  d a y  o f  t h e  I n a u g u r a l  
C e r e m o n y ,  M o b e  i n t e n d s  t o  “ t o ­
t a l l y  d o m i n a t e ”  t h e  p a r a d e  r o u t e ,  
a c c o r d i n g  t o  M r .  D a v i s .  P e a c e  
p e n n a n t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e ,  a n d  
p r o t e s t e r s  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  
t o  b r i n g  b a n n e r s  a n d  s i g n s .  “ W e  
w a n t  t o  b e  s u r e  N i x o n  k n o w s  t h e r e  
i s  a n  a n t i - w a r  m o v e m e n t  i n  t h i s  
c o u n t r y , ”  s a i d  P o t t e r .
M r .  D a v i s  s a y s  p e o p l e  s y m p a ­
t h e t i c  t o  t h e  a n t i w a r  m o v e m e n t  
w i l l  a l s o  m a k e  t h e i r  f e e l i n g s  
k n o w n  a t  o f f i c i a l  i n a u g u r a l  f u n c ­
t i o n s .  “ T h e r e  a r e  e v e n  p e o p l e  w i t h  
$ 2 5  b o x  s e a t s  ( f o r  t h e  p a r a d e )  w h o  
w i l l  h o l d  p e a c e  p e n n a n t s . ”
P o l i c y  o n  L e t t e r s  
t o  t h e  E d i t o r
L e t t e r s  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  n o  
l o n g e r  t h a n  4 0 0  w o r d s ,  - p r e f e r a b l y  
t y p e d  a n d  t r i p l e  s p a c e d ,  w i t h  t h e  
w r i t e r ’ s  f u l l  n a m e ,  m a j o r  a n d  c l a s s ,  
a d d r e s s  a n d  p h o n e  n u m b e r  l i s t e d .  
T h e y  s h o u l d  b e  b r o u g h t  o r  m a i l e d  
t o  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  o f f i c e  i n  
R o o m  2 0 6  o f  t h e  J o u r n a l i s m  B u i l d ­
i n g  b y  2  p . m .  t h e  d a y  b e f o r e  p u b l i ­
c a t i o n .
F o r  t h e  c o u n t e r - i n a u g u r a l  p a ­
r a d e ,  a  r e v i e w i n g  s t a n d  w i t h  
b a r b e d  w i r e  a n d  b a r r i c a d e s  w i l l  b e  
s e t  u p .  P r e s i d e n t - e l e c t  N i x o n  a n d  
h i s  C a b i n e t  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  u s e  
i t .
M r .  P o t t e r  c o n s i d e r s  t h e  “ r e a l ”  
i n a u g u r a l ,  w i t h  i t s  e l i t e  i n  f a n c y  
d r e s s  a m i d  p o m p  a n d  c i r c u m ­
s t a n c e ,  i s  “ h a r d l y  a  c r o s s - s e c t i o n  
o f  w h o  t h i s  n a t i o n  i s . ”  T h e  c o u n -  
t e r - i n a u g u r a t i o n  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w i l l  “ p o i n t  t o  t h e  v i t a l i t y  o f  
t h e  p r o t e s t  m o v e m e n t ”  a n d  w i l l  b e  
a  b e t t e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  n a t i o n , ”  
h e  s a i d .
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SHELF
G i v e s  y o u  a l l  t h e  l a t e s t  d a t a  o n  
h u n d r e d s  o f  s u b j e c t s  . . .  g o v ­
e r n m e n t ,  p o l i t i c s ,  e c o n o m i c s ,  
h i s t o r y ,  l a w ,  s p o r t s ,  n a t i o n s ,  
w o r l d  l e a d e r s ,  c e l e b r i t i e s ,  a n d  
m a n y  m o r e .  P u t s  a  m i l l i o n  
f a c t s  a t  y o u r  f i n g e r t i p s  i n  o n e  
e a s y - t o - u s e ,  c o n c i s e  v o l u m e .  
W h a t e v e r  t h e  s u b j e c t ,  t h e  1 9 6 9  
W o r l d  A l m a n a c  i s  t h e  l a s t  w o r d  l  
F o r  o v e r  a  c e n t u r y ,  t h e  a u t h o r i t y l  
THE 1969 WORLD ALMANAC IS
N O W  O N  S A L E !
C l u b  N i g h t
F I R S T  C O K E  F R E E  
1 /2  P R I C E  P I Z Z A
J O I N  H A L F  P R I C E
t o n i g h t
$ 1 . 0 0
H e i d e l h a u s
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S i n g S i n g
T h e  C o l l e g i a t e  C h o r a l e
N e w  S i n g i n g ’ O r g a n i z a t i o n  o n  C a m p u s
C A M P U S  P E R F O R M A N C E S
C O M M U N I T Y  P E R F O R M A N C E S
F U N C T I O N S
O N E  H O U R  C R E D I T
T - T H  4 : 3 0 — M U S I C  2 1 8
S i n g S i n g
Dissipated Hippie 
Sings Drug Blues
M O N T A N A  K A I M I N
E d i t o r ________________________________________________________ D a n  V i c h o r e k
M a n a g i n g  E d i t o r _______R o n a l d  J .  S c h l e y e r
B u s i n e s s  M a n a g e r ---------------- B a r b a r a  R i c h e y
A s s i s t a n t  B u s .  M g r -----------------------------------------------P a m  P a t r i c k
S p o r t s  E d i t o r ____________________________________C h a r l i e  J o h n s o n
N e w s  E d i t o r -------------------------M a r y  P a t  M u r p h y
F e a t u r e  E d i t o r --------------------------------M a r i l y n  P e l o
A s s o c i a t e  E d i t o r __________________G a r y  L a n g l e y
A s s o c i a t e  E d i t o r ---------------------------------------J a n  D a v i s
A s s o c i a t e  E d i t o r _____________________________________K e n  R o b e r t s o n
A s s o c i a t e  E d i t o r -----------------------------------------------V a l e r i e  S i p h e r s
P h o t o g r a p h e r ___________________________________________B i l l  A n d e r s o n
A d v i s e r — --------------------------------------------- — E d  D u g a n
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  
b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  U n i v e r ­
s i t y  o f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r ­
n a l i s m  u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  
c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  e x e r c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  
c o n t e n t .  A S U M  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n ­
s i b l e  t o  P u b l i c a t i o n s  B o a r d ,  a  c o m m i t ­
t e e  o f  C e n t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  
e x p r e s s e d  o n  t h i s  p a g e  d o  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  r e f l e c t  t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  
S t a t e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  
R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  
• N a t i o n a l  A d v e r t i s i n g  S e r v i c e .  N e w  
Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  
S a n  F r a n c i s c o .  E n t e r e d  a s  s e c o n d - c t e s s
T H E  S P A R K L E
R o u g h  D r y  1 s t  1 0  l b s . — $ 1 . 2 5  
S e l f - S e r v i c e  D r y  C l e a n i n g — $ 2 . 0 0  A  L o a d
T H E  S P A R K L E
L A U N D R Y  A N D  D R Y  C L E A N E R S  
8 1 4  S .  H i g g i n s
F I N I S H  L A U N D R Y
N E W  W E S T I N G H O U S E  W A S H E R S  
S e l e c t i v e  W a t e r  T e m p e r a t u r e  C o n t r o l  
D R I E R S  1 0 C  a  l o a d  a t
M a r i j u a n a  A r r e s t s  U p  8 0 0  P e r  C e n t
A C L U  O p e n s  W a r  o n  P o t  L a w s
W A S H I N G T O N  ( C P S )  —  W h e n  
a  y o u n g  m a n  - i s  s e n t e n c e d  t o  2 0  
y e a r s  i n  p r i s o n  f o r  s e l l i n g  a n  o u n c e  
o f  m a r i j u a n a ,  a  d r u g  c a l l e d  b y  t o p  
r e s e a r c h e r s  a  “ r e l a t i v e l y  m i l d  
i n t o x i c a n t , ”  a n d  y e t  t h e  u s e  o f  
m a r i j u a n a  i s  g r o w i n g  a n d  s p r e a d ­
i n g  f r o m  c o f f e e  h o u s e s  t o  f r a t e r n i t y  
h o u s e s ,  w h a t  h a s  h a p p e n e d ?
T h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  A s s o c i a ­
t i o n  ( N S A )  a n d  t h e  A m e r i c a n  
C i v i l  L i b e r t i e s  U n i o n  ( A C L U )  
h a v e  d e c i d e d  t h a t  w h a t  h a s  h a p ­
p e n e d  i s  t h a t  p e n a l t i e s  r e g u l a t i n g  
m a r i j u a n a  i n  A m e r i c a  a r e  t o t a l l y  
o u t  o f  p r o p o r t i o n  w i t h  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  d r u g  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  u s e  
i t .
N E W S  A N A L Y S I S
B o t h  o r g a n i z a t i o n s  r e c e n t l y  a n ­
n o u n c e d  t h a t  t h e y  p l a n  t o  w o r k  
t h i s  y e a r  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  l a w s  
s u r r o u n d i n g  u s e  a n d  p o s s e s s i o n  o f  
m a r i j u a n a ,  a n d  f o r  a n  e n d  t o  w h a t  
N S A  c a l l s  s o c i e t y ’ s  “ h y p o c r i s y  a n d  
i n h u m a n i t y  t o w a r d  i t s  c h i l d r e n . ”
L e g a l  P o t  S a l e s
N S A  o f f i c i a l s ,  c i t i n g  t h e  r e s u l t s  
o f  a  t h r e e - y e a r  s t u d y  o f  d r u g s  a n d  
t h e i r  e f f e c t  o n  s t u d e n t s ,  h a v e  a n ­
n o u n c e d  t h a t  N S A  w i l l  b e g i n ,
“ c a m p a i g n s  t o  p l a c e  o n  t h e  b a l l o t  
b y  1 9 7 0  v a r i o u s  s c h e m e s  f o r  m a r i ­
j u a n a  r e g u l a t i o n — f r o m  l e g a l  s a l e s  
i n  s t o r e s  ( l i k e  a l c o h o l )  t o  r e d u c ­
t i o n  o f  c r i m i n a l  p e n a l t i e s . ”
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  A C L U  h a s  
u r g e d  r e m o v a l  o f  c r i m i n a l  p e n a l ­
t i e s  f o r  u s e  a n d  p o s s e s s i o n  o f  m a r i ­
j u a n a  ( w h i c h  a r e  n o w  f e l o n i e s  
p u n i s h a b l e  b y  u p  t o  4 0  y e a r s  i n  
p r i s o n  i n  s o m e  s t a t e s ) ,  a n d  s a i d  i t  
w i l l  t a k e  o n  s e l e c t e d  c a s e s  o f  i n ­
d i v i d u a l s  c h a r g e d  w i t h  t h e s e  o f ­
f e n s e s .
C h a r l e s  H o l l a n d e r ,  w h o  h a s  
h e a d e d  N S A ’s  D r u g  S t u d i e s  P r o ­
g r a m  s i n c e  1 9 6 5 ,  s a i d  t h e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  a r r e s t e d  f o r  d r u g  
c h a r g e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  i n  1 9 6 8  
h a s  r i s e n  8 0 0  p e r  c e n t  o v e r  1 9 6 7  f o r  
t h e  s a m e  S e p t e m b e r - N o v e m b e r  
p e r i o d .  S i x t e e n  t h o u s a n d  s t u d e n t s  
w e r e  a r r e s t e d  d u r i n g  t h e  t e n  w e e k s  
a f t e r  s c h o o l  s t a r t e d  l a s t  f a l l ,  M r .
H o l l a n d e r  s a i d .
“ T h e  i s s u e  o f  d r u g s , ”  a c c o r d i n g  
t o  N S A  P r e s i d e n t  B o b  P o w e l l ,  “ h a s  
p l u n g e d  t h e  c a m p u s  i n t o  o n e  o f  i t s  
w o r s t  i n t e r n a l  c r i s e s ,  a n d  h a s  
d r i v e n  a n o t h e r  w e d g e  b e t w e e n  a  
l a r g e  a n d  g r o w i n g  n u m b e r  o f  s t u ­
d e n t s ,  a n d  t h e i r  e l d e r s .
E x e m p l a r y  E n f o r c e m e n t  
“ I n t e n s i f y i n g  t h e  s i t u a t i o n  a r e  
t h e  t w o -  a n d  t h r e e - y e a r  s e n t e n c e s  
t h a t  a r e  f r e q u e n t l y  h a n d e d  o u t  i n  
t h e  n a m e  o f  “ e x e m p l a r y ”  l a w  e n ­
f o r c e m e n t ,  a n d  t h e  d e e p  f e a r ,  s u s ­
p i c i o n  a n d  m i s t r u s t  g e n e r a t e d  o n  
o u r  c a m p u s e s  b y  t h e  f l o o d  o f  d i s ­
g u i s e d  a n d  o f t e n  u n i v e r s i t y - s a n e -  
t i o n e d  n a r c o t i c s  a g e n t s , ”  h e  s a i d .
S t u d e n t s  a r e  a l s o  p r o f o u n d l y  
d i s t u r b e d ,  M r .  P o w e l l  s a i d ,  b y  t h e  
p o l i t i c a l  o v e r t o n e s  o f  l a w  e n f o r c e ­
m e n t  i n  m a n y  c o l l e g e  c o m m u n i t i e s .
H e  c i t e d  t h e  “ p r e - d a w n ,  m i l i t a r y -  
s t y l e  r a i d s ”  a t  B a r d  C o l l e g e ,
F r a n c o n i a  C o l l e g e ,  A m e r i c a n  U n i ­
v e r s i t y  a n d  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
N e w  Y o r k  a t  S t o n y  B r o o k ,  w h i c h  
s e r i o u s l y  d i s r u p t e d  t h o s e  c a m p u s e s .
A  r e c e n t  s u r v e y  o f  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  i n  M i c h i g a n  c o n c l u d e d  i n
A r t  S t u d e n t  G e t s  
Y e a r  i n  B i g  H o u s e  
F o r  S t r i p e d  V e s t
R I C H M O N D ,  V a .  ( C P S ) — A  s t u -  
d e n t  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  s e n t e n c e d  t o  
a  y e a r  i n  j a i l  o n  a  c h a r g e  o f  m u t i ­
l a t i n g  t h e  A m e r i c a n  f l a g .
E d w a r d  D .  F r a n z  J r . ,  a  f r e s h m a n  
a r t  m a j o r ,  s a i d  h e  w i l l  a p p e a l  t h e  
c o n v i c t i o n .  H e  t e s t i f i e d  h e  h a d  
f o u n d  a  v e s t  m a d e  f r o m  t h e  f l a g  
a n d  w o r n  i t  o n c e .
L a s t  O c t o b e r ,  a  1 6 - y e a r - o l d  f r o m *  
B o s t o n  w a s  c o n v i c t e d  o n  a  s i m i l a r  
c h a r g e  i n  A l e x a n d r i a  a n d  w a s  
p l a c e d  o n  p r o b a t i o n .
Y i p p i e !  l e a d e r  A b b i e  H o f f m a n  
r e c e i v e d  a  $ 1 0 0  f i n e  o r  a  3 0 - d a y  
j a i l  s e n t e n c e  r e c e n t l y  f o r  v i o l a t i n g  
a  n e w  f e d e r a l  l a w  a g a i n s t  f l a g  m u ­
t i l a t i o n .  H e  w a s  w e a r i n g  a  c o m ­
m e r c i a l l y  m a d e  s t a r s - a n d - s t r i p e s  
s h i r t  t o  a  H U A C  h e a r i n g .
p a r t  t h a t  “ m a r i j u a n a  s m o k e r s  s e e m  
m o r e  l i k e l y  t h a n  n o n - s m o k e r s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a n d  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  s o c i a l  c h a n g e . ”  
S u c h  e v i d e n c e ,  t h e  N S A  r e p o r t  
h i n t e d ,  m i g h t  l e a d  a c a d e m i c  o f f i ­
c i a l s  a n d  p o l i c e  t o  c o n c l u d e  t h a t  
t h e y  c a n  s t r i k e  a  b l o w  a g a i n s t  
c a m p u s  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  b y  u s i n g  
t h e  i s s u e  o f  d r u g s .
W h i l e  w o r k i n g  t o  g e t  e x i s t i n g  
m a r i j u a n a  l a w s  c h a n g e d  t h r o u g h
p o p u l a r  b a l l o t  i n  v a r i o u s  s t a t e s ,  
M r .  P o w e l l  s a i d ,  N S A  w i l l  a l s o :
— a t t a c k  i n  c o u r t  t h e  c o n s t i t u ­
t i o n a l i t y  o f  c u r r e n t  m a r i j u a n a  
s t a t u t e s .  T h e  A s s o c i a t i o n  h a s  a l ­
r e a d y  s u c c e s s f u l l y  p e t i t i o n e d  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  a s  a n  a m i c u s  
c u r i a e  ( f r i e n d  o f  t h e  c o u r t ,  w h o  i s  
a l l o w e d  t o  f i l e  b r i e f s  t h e  j u d g e s  
w i l l  c o n s i d e r  i n  t h e i r  d e c i s i o n )  i n  
t h e  T i m o t h y  L e a r y  c a s e ,  a n d  e x ­
p e c t s  t o  d o  s o  i n  o t h e r  c a s e s ;
— p u b l i c i z e  a n d  d i s t r i b u t e  a  
m a x i m u m  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  
d r u g s ;
— p r o v i d e  a r r e s t e d  s t u d e n t s  a s  
m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  o n  
t h e i r  l e g a l  r i g h t s .
B o t h  N S A  a n d  t h e  A C L U  b l a s t e d  
f e d e r a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s  
w h o  p u n i s h  y o u n g  p e o p l e  “ i n  
c r u e l  a n d  i n h u m a n  w a y s ”  f o r  u s e  
o f  a  m i l d  i n t o x i c a n t  w h i l e  “ o r g a n ­
i z e d  c r i m e  o p e r a t e s  t h i s  m u l t i -
b i l l i o n - d o l l a r  b u s i n e s s  w i t h  a l m o s t  
t o t a l  i m m u n i t y . ”
M r .  H o l l a n d e r  u r g e d  “ t h e .  h u n ­
d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  f a m i l i e s  w h o  
h a v e  b e e n  h u r t  b y  t h i s  c o n d i t i o n ”  
t o  w o r k  f o r  r e p e a l  o r  l i b e r a l i z a t i o n  
o f  c u r r e n t  m a r i j u a n a  l a w s  i n d e ­
p e n d e n t l y  o r *  t h r o u g h  t h e i r  c o n ­
g r e s s m e n .
“ W e  m u s t  w o r k  t o g e t h e r , ”  h e  
s a i d ,  “ t o  p u t  t h e  i s u e  o n  t h e  b a l l o t  
b y  1 9 7 0 . ”
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RHMs
A R E  Y O U  R E A D Y  N O W ?
W I L L  Y O U  B E  R E A D Y  I N  M A R C H ?
W E  C A N  G E T  Y O U  R E A D Y — A N D  T H E N  S O M E !
W o u l d  e x a m s  s e e m  e a s i e r ,  ( a n d  w o u l d  y o u  d o  b e t t e r  o n  t h e m , )  I f  y o u  c o u l d  r e a d  a n d  
s t u d y  t h r e e  t o  t e n  t i m e s  a s  f a s t  a s  y o u  d o  n o w ?  W o u l d  t e r m  p a p e r s  a n d  s t u d y  p r o j ­
e c t s  b e  e a s i e r ?  W o u l d  i t  h e l p  i f  y o u  c o u l d  g e t  b e t t e r  c o m p r e h e n s i o n  f r o m  w h a t  y o u  
r e a d ?  I f  y o u  h a d  b e t t e r  r e t e n t i o n  a n d  r e c a l l ?
T h e s e  a r e  t h e  s k i l l s  w e  t e a c h .  S t i l l  n o t  c o n v i n c e d ?  R e a d  o u r  g u a r a n t e e .  T h e n  a t ­
t e n d  a  F R E E  m i n i - l e s s o n  a n d  s e e  f o r  y o u r s e l f .
W a t c h  “ R E V O L U T I O N  I N  R E A D I N G ”  
a t  6 : 0 0  p . m .  o n  K G V O - T V ,  
C h a n n e l  1 3 ,  C a b l e  5
E V E L Y N  W O O D  
R E A D I N G  D Y N A M I C S
1 6 1 1  R O N A L D  A V E .  
P H O N E  5 4 3 - 8 6 9 5
W ed., J a n .  15, 1969 M O N TA N A  K A EM IN  —  3
A t t e n d  a  F R E E  o n e - h o u r  M I N I - L E S S O N  
F i n d  o u t  w h y  w e  h a v e  o v e r  4 0 0 , 0 0 0  m e m b e r s
T h e  b e s t  w a y  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  c o u r s e  i s  a l l  a b o u t  i s  t o  a t t e n d  a n  h o u r - l o n g  m i n i - l e s s o n .  T h e  m i n i ­
l e s s o n  w i l l  i n t r o d u c e  y o u  t o  y o u r  c l a s s r o o m  p r o c e d u r e s .  I t ' l l  s h o w  y o u  h o w  w e  e x t e n d  y o u r  r e t e n t i o n  a n d  
r e c a l l .  I t ' l l  g i v e  y o u  a  g l i m p s e  o f  o u r  s e s s i o n s  o n  n e w  s t u d y  t e c h n i q u e s .  Y o u  m i g h t  e v e n  l e a v e  t h e  m i n i ­
l e s s o n  r e a d i n g  f a s t e r  t h a n  w h e n  y o u  c a m e  i n .
O u r  P o s i t i v e  G u a r a n t e e  
o f  T u i t i o n  R e f u n d
W e  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  e n t i r e  
t u i t i o n  o f  a n y  s t u d e n t  w h o  d o e s  
n o t  a t  l e a s t  T R I P L E  h i s  r e a d i n g  
e f f i c i e n c y  a f t e r  f u l f i l l i n g  m i n i m u m  
c l a s s  a n d  s t u d y  r e q u i r e m e n t s .
D E M O  S C H E D U L E
T h u r s . ,  J a n .  1 6 - 6 : 3 0  &  8 : 1 5  p . m .  
W e d . ,  J a n .  1 5 - 6 : 3 0  &  8 : 1 5  p . m .  
U N I V E R S I T Y  C E N T E R  
M o n t a n a  R o o m  3 6 0 B
F a l l  C l a s s e s  S t a r t
T u e s . ,  J a n .  2 1 — 7 : 0 0 - 1 0 : 0 0  p . m .  
W e d . ,  J a n .  2 2 — 8 : 3 0 - 6 : 3 0  p . m .
M e e t  t h e  G r i z z l i e s
Cheek Praised for Hustle
B y  K E N  B E R R Y  
K a i m i n  S p o r t s  R e p o r t e r  
( E d i t o r ’ s  n o t e :  T h i s  i s  t h e  1 1 t h  
i n  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n t r o d u c i n g  
t h e  m e m b e r s  o f  M o n t a n a ’ s  1 9 6 8 - 6 9  
v a r s i t y  b a s k e t b a l l  t e a m . )
J o h n  C h e e k ’s  h u s t l e  a n d  c l u t c h  
p l a y  m a k e  h i m  a  k e y  f i g u r e  i n  t h e  
G r i z z l y  b a s k e t b a l l  p i c t u r e ,  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  U M  c o a c h e s .
T h e  6 - 1  j u n i o r  g u a r d  d e m o n ­
s t r a t e d  h i s  a b i l i t y  i n  t h e  c l u t c h  l a s t
m o n t h  a g a i n s t  N o r t h e r n  M i c h i g a n ,  
s c o r i n g  a  c r u c i a l  b a s k e t  a n d  a  p a i r  
o f  f r e e  t h r o w s  i n  t h e  w a n i n g  m o ­
m e n t s  o f  t h e  g a m e ’s  t h i r d  o v e r t i m e  
p e r i o d  t o  c l i n c h  t h e  w i n .
C h e e k ,  a  1 7 5 - p o u n d  a t h l e t e  f r o m  
A n a c o n d a ,  i s  a n  e x c e l l e n t  s h o o t e r  
a n d  h a s  a  k e e n  s e n s e  f o r  t h e  g a m e ,  
a c c o r d i n g  t o  c o a c h  B o b  C o p e .
C h e e k  n e e d s  t o  d e v e l o p  c o n ­
s i s t e n c y  a n d  i n i t i a l  q u i c k n e s s ,  C o p e  
s a i d .
“ W e ’ v e  b e e n  r e a l  h a p p y  w i t h  h i s  
p r o g r e s s , ”  C o p e  s a i d .  “ H e ’ s  g o i n g  
t o  b e  p l a y i n g  m o r e  a n d  m o r e  a s  
t i m e  g o e s  b y . ”
C o p e ,  w h o  r a t e s  C h e e k  a s  o n e  o f  
h i s  b e s t  p l a y e r s  u n d e r  p r e s s u r e ,  
s a i d ,  “ H e ’ s  w o n  a  c o u p l e  o f  g a m e s  
f o r  u s  t h i s  y e a r  a t  t h e  f r e e  t h r o w  
l i n e . ”
C h e e k  h a s  p l a y e d  i n  s i x  g a m e s  
t h i s  s e a s o n ,  a v e r a g i n g  1 . 2  p o i n t s  
p e r  c o n t e s t .
L a s t  s e a s o n ,  C h e e k  p l a y e d  w e l l  
i n  r e s e r v e  a n d  s t a r t e d  o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s .  H e  a v e r a g e d  5 . 2  p o i n t s  
i n  1 9  g a m e s  a n d  g r a b b e d  3 6  r e ­
b o u n d s .  A s  a  f r e s h m a n ,  C h e e k  
a v e r a g e d  e i g h t  p o i n t s  a  g a m e ,  s i n k ­
i n g  4 7  p e r  c e n t  o f  h i s  f i e l d  g o a l s  
a n d  8 1  p e r  c e n t  o f  h i s  f r e e  t h r o w s .
C h e e k  p l a y e d  h i g h  s c h o o l  b a s ­
k e t b a l l  f o r  t h e  A n a c o n d a  C o p p e r ­
h e a d s ,  c o a c h e d  b y  h i s  f a t h e r ,  J o h n  
C h e e k  S r .  E £ e  w a s  n a m e d  t o  t h e  
a l l - s t a t e  s e c o n d  t e a m  h i s  j u n i o r  
y e a r  a n d  t o  t h e  a l l - s t a t e  f i r s t  t e a m  
h i s  s e n i o r  y e a r  w h e n  h e  l e d  t h e  
C o p p e r h e a d s  t o  f o u r t h  p l a c e  i n  t h e  
B i g  3 2  t o u r n a m e n t .
H i s  f a t h e r ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
G r i z z l y  b a s k e t b a l l  H a l l  o f  F a m e ,  
p l a y e d  c o l l e g e  b a l l  w i t h  U M  
c o a c h e s  C o p e  a n d  L o u  R o c h e l e a u .
THE MASTER
N o  c o a c h  i n  h i s t o r y  h a s  w o n  a s  
m a n y  g a m e s  a s  A d o l p h  R u p p ,  
h e a d  b a s k e t b a l l  c o a c h  a t  K e n ­
t u c k y ,  w h o  h a s  w o n  7 9 6  g a m e s .
C A L I F O R N I A  S W I M M E R S — S e v e n  m e m b e r s  o f  U M ’s  s w i m  t e a m  
a r e  f r o m  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  s w i m m i n g  i s  a  m a j o r  s p o r t .  P i c t u r e d  
f r o m  l e f t  t o  r i g h t  i n  t h e  b o t t o m  r o w  a r e  F r e d  B i s c h o f f  o f  O a k l a n d ,  
C r a i g  J o r g e n s e n  o f  G a r d e n  G r o v e  a n d  B i l l  D a u l  o f  S a n  M a t e o .  I n  
t h e  t o p  r o w  a r e  M i k e  M i l l s  o f  S a n  D i e g o ,  J i m  Z a r o  o f  W a l n u t  C r e e k ,  
K u r t  v o n  T a g e n  o f  W a l n u t  C r e e k  a n d  D u s t y  B r a d l e y  o f  M o r a n g o .  
( S t a f f  P h o t o  b y  B i l l  A n d e r s o n )
J A N U A R Y  S A L E  N O W
o n
a t
T H E  H A L L  T R E E
C i r c l e  S q u a r e  5 3 1  N .  H i g g i n s
O p e n  F r i .  T i l  9 : 0 0
O P E N  6 : 4 0  P . M .  W /  T  T  f l / I  A
S h o r t s  a t  6 : 5 0 - 9 : 0 5  W 1 L  i t l
“ Y e a r s ”  a t  7 : 2 5 - 9 : 4 0  P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1S k i e r s  I d l e  
U n t i l  B a n f f  
M e e t  F e b .  1
G r i z z l y  s k i e r s  w i l l  b e  i d l e  t h i s  
^ w e e k e n d  a f t e r  f i n i s h i n g  s e c o n d  i n  
t h e  M o n t a n a  S t a t e  I n v i t a t i o n a l  S k i  
M e e t  a t  B o z e m a n  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y .
U M ’ s  n e x t  c o l l e g i a t e  m e e t  w i l l  
b e  F e b .  1 - 2  a t  B a n f f ,  A l t a . ,  w h e r e  
a b o u t  1 6  t e a m s  w i n  c o m p e t e  i n  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o U e g i a t e  S k i  M e e t .
M o n t a n a  S t a t e  w o n  i t s  o w n  m e e t ,  
o u t s c o r i n g  t h e  T i p s  3 9 2 . 4  t o  3 3 8 . 5  
i n  t h e  s i x - s c h o o l  c o n t e s t .
T h e  G r i z z l y  s k i e r s  w o n  t h e  c r o s s  
c o u n t r y  e v e n t  b e h i n d  t h e  e f f o r t s  o f  
G a r y  K e l t z ,  J a n  W e s s e l  a n d  T i m  
P o t t e r .  U M  t o o k  f o u r t h ,  s i x t h  a n d  
n i n t h  p l a c e s  i n  t h e  s l a l o m  e v e n t ,  
w h i l e  M S U  p l a c e d  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  
t h i r d .
C o a c h  G a r y  N e l s o n  s a i d  t h a t  h e  
w a s  e s p e c i a l l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  f r e s h m a n  C r a i g  
M e n t e e r ,  w h o  p l a c e d  s i x t h  i n  t h e  
s l a l o m .  H e  a l s o  p r a i s e d  R i c k  G i b ­
b o n ,  w h o  p l a c e d  f o u r t h  i n  t h e  
s l a l o m ,  W e s s e l ,  w h o  f i n i s h e d  f o u r t h  
i n  t h e  j u m p i n g  e v e n t ,  a n d  K e l t z ,  
w h o  p l a c e d  s e c o n d  i n  c r o s s  c o u n ­
t r y .
N e l s o n ,  h o w e v e r ,  s a i d  t h e  G r i z ­
z l i e s  d i d  n o t  s k i  n e a r l y  a s  w e l l  a s  
t h e y  s h o u l d  h a v e  a t  B o z e m a n .  H e  
s a i d  t h e  T i p s  w o u l d  u s e  t h e  c o m i n g  
w e e k e n d  t o  t r a i n  f o r  t h e  u p c o m i n g  
m e e t s .
T h e  T i p s  w i l l  c o m p e t e  i n  t h e  
H e l l g a t e  C u p ,  a  n o n c o l l e g i a t e  m e e t ,  
h e l d  a t  M i s s o u l a ’ s  S n o w  B o w l  
J a n .  2 5 .
N e l s o n  r a t e s  h i s  G r i z z l y  t e a m  a s  
“ m u c h  s t r o n g e r ”  t h a n  l a s t  s e a s o n  
w h e n  t h e  T i p s  f i n i s h e d  s e c o n d  i n  
t h e  B i g  S k y  C o n f e r e n c e  b e h i n d  
M S U .
U M  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  a d d i ­
t i o n  o f  t w o  n e w  s k i e r s ,  s o p h o m o r e  
G a r y  K e l t z ,  a n d  j u n i o r  J a n  W e s s e l ,  
a  t r a n s f e r  f r o m  W e n a t c h e e  C o l l e g e ,  
h e  s a i d .
G i b b o n  p l a c e d  t h i r d  l a s t  s e a s o n  
i n  t h e  a l p i n e  c o m b i n e d  e v e n t  a t  
B a n f f ,  A l t a . ,  w h i l e  v y i n g  w i t h  
a b o u t  7 0  s k i e r s ,  i n c l u d i n g  s o m e  
f r o m  t h e  A m e r i c a n  a n d  C a n a d i a n  
c h a m p i o n s h i p  t e a m s .
4 —  M O NTAN A K A IM IN  i r k  W ed., Ja n . 15, 1969
co-starring
L O L A  A L B R I G H T C H A D  E V E R E T T
and
O Z Z I E  N E L S O N
and introducing
C R I S T I N A  F E R R A R E
“ T H E  IM P O S S IB L E  .Y E A R S ”
w r  MetroGoldwyn Mayer Presents J m
D A V ID  N IV E N  m
T h e
B o y f r ie n d :  
'S o m e  o f  m y  
b e s t  f r ie n d s  
a r e  p a r e n ts !"T h e
B e a r d e d
H ip p ie :
“ S o c k  i t  
t o  m e !”
T h e  S is t e r :
" T h e r e ’s  a  
g e n e r a t io n  g a p !"
“ T h e y ’ re
im p o s s ib le !”
T h e  D a u g h t e r :  
“ D a d , y o u  m a k e  s u c h  
a  fu s s  a b o u t  m y  o n e  
l i t t le  m e s s y  ro o m .
D o  y o u  r e a liz e  a t  a n y  
m o m e n t  w e  m ig h t  a ll  
b e  b la s te d  o f f  t h e  f a c e  
o f  t h e  e a r th ? "
T h e  F a t h e r :  
“ S o  w e ’ ll b e  b la s te d !  
B u t  w h e n  w e  a r e ,  
y o u ’r e  g o in g  w ith  
a  c le a n  ro o m !" T h e  D o c to r :
“ P a r e n ts  o f  th e  
w o r ld  u n ite !
Y o u  h a v e  n o th in g  
to  lo s e  b u t  
y o u r  k id s !"“ T h e y ’ re
im p o s s ib le !”
T h e
T e a c h e r :
“ I ’d  lo v e  to  
s o c k  i t  to  y o u !”
T h e
M o t h e r :
“ T h e  o n ly  g a p  
is  b e tw e e n  
y o u r  e a r s !”
Charlie Horses
b y
C h a r l i e  J o h n s o n
F r i e l ’ s  F i n e s t
* J a c k  F r i e l ,  B i g  S k y  C o n f e r e n c e  c o m m i s s i o n e r ,  i n s i s t s  t h a t  t h e  
l e a g u e ’s  b a s k e t b a l l  o f f i c i a l s  a r e  a m o n g  t h e  b e s t  i n  t h e  n a t i o n .  
F a r  b e  i t  f r o m  m e  t o  d o u b t  t h e  c o m m i s s i o n e r ’s  w o r d ,  b u t  i f  
t h a t  i s  t h e  c a s e ,  I  w o u l d  h a t e  t o  s e e  t h e  w o r s t  o f f i c i a l s  i n  t h e  
l a n d .
C e r t a i n l y  s o m e  o f  t h e  r e f e r e e s  a r e  c o m p e t e n t ,  b u t  t h e y  a r e  
h a d l y  o u t n u m b e r e d  b y  t h e  s e c o n d - r a t e  w h i s t l e - b l o w e r s  l i k e  
t h o s e  w h o  o f f i c i a t e d  t h e  M o n t a n a - G o n z a g a  g a m e  M o n d a y  n i g h t .
T h e  f i g h t  t h a t  e r u p t e d  c a n  b e  t r a c e d  i n d i r e c t l y  t o  t h e  o f f i c i a l s ,  
w h o  l e t  t h e  g a m e  g e t  o u t  o f  h a n d  w i t h  t h e i r  i n c o n s i s t e n t  c a l l s .
N o  o n e  c a n  d e n y  t h a t  o f f i c i a t i n g  s p o r t s  e v e n t s  i s  h o t  a  m o s t  
■ d i f f i c u l t  j o b .  I f  y o u  d o n ’ t  b e l i e v e  i t ,  t r y  i t .  I  u m p i r e d  b a s e b a l l  
g a m e s  f o r  t w o  s u m m e r s ,  a i ) d  b e f o r e  t h e  f i r s t  g a m e ,  m y "  s u p e r ­
v i s o r  s a i d :  “ Y o u  a r e  g o i n g  t o  m a k e  a  l o t  o f  m i s t a k e s .  E v e n  m a j o r  
l e a g u e  u m p i r e s  m a k e  n i n e  o r  t e n  b a d  c a l l s  a  g a m e . ”
S i n c e  m i s t a k e s  a r e  i n e v i t a b l e ;  o n e  c a n n o t  f a u l t  t h e  r e f e r e e s ’ 
d e c i s i o n s — e x c e p t  w h e n  t h e y  a r e  m a d e  i n c o n s i s t e n t l y ,  a s  s o  
• o f t e n  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  B i g  S k y  C o n f e r e n c e .
T h e  f i g h t  i n  t h e  g a m e  M o n d a y  n i g h t  w a s  b o u n d  t o  h a p p e n  
s i n c e  p l a y e r s  o f  b o t h  t e a m s  w e r e  i n c e n s e d ,  s p u r r e d  o n  b y  t h e  
• c r o w d .  M o s t  o b s e r v e r s  i n  t h e  p r e s s  b o x  a g r e e d  t h a t  t h e y  h a d  
n e v e r  s e e n  a  M i s s o u l a  c r o w d  s o  h o s t i l e .  S t i l l  t h e  p o o r  o f f i c i a t i n g  
w a s  n o  e x c u s e  f o r  t h e  b e h a v i o r  s h o w n  b y  t h e  c r o w d .  T h e  f a n s  
A c t e d  l i k e  t h e  i n f a m o u s  P h i l a d e l p h i a  7 6 e r  f a n s ,  w h o  b o m b a r d  
■ t h e  7 6 e r  c o u r t  w i t h  g a r b a g e  a n d  t r e a t  v i s i t i n g  p l a y e r s  l i k e  c o n ­
v i c t e d  a s s a s s i n s .  A t  o n e  t i m e ,  b o o i n g  w h e n  a n  o p p o n e n t  s h o t  a  
f r e e  t h r o w  w a s  a l m o s t  t a b o o .  N o w ,  t o  t h e  d i s c r e d i t  o f  b a s k e t -  
h a l l  f a n s  e v e r y w h e r e ,  h e c k l i n g  t h e  o p p o s i t i o n  s e e m s  t o  b e  p a r t  
o f  t h e  g a m e .
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  b e t t e r  p o l i c i n g  o f  t h e  F i e l d  H o u s e  i s  a l s o  
n e c e s s a r y .  W h e n  t h e  p l a y e r s  b e g a n  f i g h t i n g ,  s e v e r a l  m e m b e r s  
o f  t h e  U M  f o o t b a l l  t e a m ,  w h o v g o t  i n  a  m i n i m u m  o f  g o o d  s h o t s  
d u r i n g  t h e  f o o t b a l l  s e a s o n ,  r u s h e d  o n t o  t h e  c o u r t  s w i n g i n g  i n ­
s t e a d  o f  t r y i n g  t o  b r e a k  u p  t h e  f i g h t .
I f  c r o w d  b e h a v i o r  s u c h  a s  t h i s  c o n t i n u e s ,  f u t u r e  s c h e d u l i n g  
c o u l d  b e  a  g e n u i n e  p r o b l e m .  N o  c o a c h  w a n t s  t o  b r i n g  h i s  t e a m  
i n t o  a  f i e l d  h o u s e  w h i c h  h a s  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a  s n a k e - p i t ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  r e p u t a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  i n e p t  o f ­
f i c i a t i n g .
★ ★ ★
I t  l o o k s  l i k e  a  g o o d  a t h l e t e  g o t  a w a y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a .  T o n y  B e r t u c a ,  w h o  s t a r t e d  a t  t i g h t  e n d  f o r  t h e  C u b s  
a n d  a t  c e n t e r  f o r  t h e  f r o s h  b a s k e t b a l l  t e a m  l a s t  y e a r ,  i s  s t a r r i n g  
i n  b o t h  s p o r t s  a t  W e n a t c h e e  V a l l e y  ( W a s h . )  C o l l e g e  t h i s  y e a r .
B e r t u c a ,  a  6 - 2  s o p h o m o r e  f r o m  C h i c a g o ,  l e d  h i s  j u n i o r  c o l l e g e  
t o  a  b a s k e t b a l l  w i n  o v e r  S p o k a n e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  F r i d a y  
w i t h  2 6  p o i n t s  a n d  1 0  r e b o u n d s .
F o o t b a l l ,  h o w e v e r ,  i s  h i s  b e s t  s p o r t .  A l r e a d y  B e r t u c a ,  w h o  
h a s  b e e n  s h i f t e d  t o  d e f e n s i v e  e n d  a n d  b a c k ,  h a s  r e c e i v e d  o f f e r s  
f r o m  m o s t  o f  t h e  W e s t e r n  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  t e a m s  a n d  W a s h ­
i n g t o n  S t a t e .  I r o n i c a l l y ,  B e r t u c a  w a s  c u t  f r o m  t h e  G r i z z l y  f o o t ­
b a l l  t e a m  l a s t  s p r i n g .
V  B a s e b a l l  T e a m  
M e e t s  T h u r s d a y
A  m e e t i n g  f o r  m e n  i n t e r e s t e d  i n  
t r y i n g  o u t  f o r  t h e  U M  v a r s i t y  
b a s e b a l l  t e a m  w i l l  b e  h e l d  a t  4 : 3 0  
p . m .  T h u r s d a y  i n  t h e  C e n t u r y  C l u b  
R o o m  o f  t h e  F i e l d  H o u s e .
P r e s e a s o n  c o n d i t i o n i n g  w i l l  b e ­
g i n  i n  a b o u t  a  w e e k ,  a c c o r d i n g  t o  
c o a c h  F r a n k  S c h o o n o b e r .
I T ’ S  W O R T H  Y O U R  T I M E  
T O  S T O P  . . .
Thistle Dew 
A n t i q u e s
O P E N  E Y E R Y  D A Y  
6  M i l e s  W e s t  o f  L o l o  
o n  U . S .  H i g h w a y  N o .  1 2  
R O Y  &  S T E L L A  
V A N  O S T R A N D  
2 7 3 - 6 7 6 6
D o r o t h y  G r a y
S h e e r  V e l v e t  L i p s t i c k s
S P E C I A L
N O W  2  f o r  $ 1 . 2 5
1 2  S H A D E S  T O  C H O O S E  F R O M
P E T E R S O N  D R U G
2 3 2  N .  H i g g i n s
T A P S  I T  O V E R — A  S i g m a  C h i  v o l l e y b a l l  p l a y e r  t a p s  t h e  b a l l  o v e r  
t h e  o u t s t r e t c h e d  h a n d s  o f  a  P h i  D e l t  o p p o n e n t  i n  t h e  i n t r a m u r a l  
c h a m p i o n s h i p  y e s t e r d a y .  S i g m a  C h i  w o n  t h e  f i r s t  g a m e  b u t  l o s t  t h e  
o t h e r  t w o  a s  P h i  D e l t a  T h e t a  w o n  t h e  c h a m p i o n s h i p .  ( S t a f f  P h o t o  
b y  H e l e n  A h l g r e n )
P h i s  C a p t u r e  
I M  V o l l e y b a l l  
T o u r n a m e n t
P h i  D e l t a  T h e t a ,  h a n d e d  i t s  f i r s t  
l o s s  o f  t h e  s e a s o n  b y  S i g m a  C h i ,  
c a m e  b a c k  t o  w i n  t h e .  o t h e r  t w o  
g a m e s  a n d  c a p t u r e  t h e  i n t r a m u r a l  
v o l l e y b a l l  c h a m p i o n s h i p  i n  t h e  
W o m e n ’ s  C e n t e r  T u e s d a y .
S i g m a  C h i  w o n  t h e  f i r s t  g a m e  
1 5 - 4  t o  b r e a k  t h e  P h i  D e l t s  w i n ­
n i n g  s t r e a k  a t  2 1 .  T h e  c h a m p i o n s  
t o o k  t h e  s e c o n d  c o n t e s t  1 5 - 5  a n d  
w o n  t h e  t h i r d  1 5 - 1 3 .
M e m b e r s  o f  t h e  c h a m p i o n s h i p  
t e a m  a r e  L a r r y  H u g g i n s ,  D a v e  
T o m p k i n s ,  B r u c e  H e i d e c k e ,  R o n  
M a d e e n ,  J i m  K e l l y ,  J a m e s  P u r d y  
a n d  M i k e  M c G r a t h ,  p l a y e r - c o a c h .
I n  o t h e r  i n t r a m u r a l  n e w s :
•  B o w l i n g  s c h e d u l e s  a r e  a v a i l ­
a b l e  i n  F H  2 1 6 .
•  B o w l i n g  f e e s  a r e  d u e  S a t u r ­
d a y .
•  S e v e r a l  c h a n g e s  h a v e  b e e n  
m a d e  i n  t h e  b a s k e t b a l l  s c h e d u l e s  
d i s t r i b u t e d  y e s t e r d a y .
I n  t h e  G o p h e r  L e a g u e ,  R O T C  
N o .  2  w i l l  p l a y  S h a n n o n ' s  a t  5  
p . m .  i n  t h e  F i e l d  H o u s e  T h u r s d a y .
I n  t h e  H a w k e y e  L e a g u e ,  B a r r y ’ s  
B u l l e t s  w i l l  p l a y  F l y i n g  E g y p t i a n s  
a t  4  p . m .  T h u r s d a y  i n  t h e  F i e l d  
H o u s e .
I n  t h e  B u c k e y e  L e a g u e ,  0 0 1 ' s  
w i l l  p l a y  W a l l e y  a t  3  p . m .  S u n d a y  
i n  t h e  M e n ’ s  G y m ,  a n d  H u i - O -  
H a w a i i  w i l l  p l a y  G u a n o e s  a t  3  p j n .  
S u n d a y  i n  t h e  W o m e n ’s  C e n t e r .
G a m e s  J a m i e  p l a y s
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O P E N  6 : 4 5  P . M .
S h o r t s  a t  7 : 0 0 - 8 : 5 5  •  “ B u s h ”  a t  7 : 1 5 - 9 : 1 0
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Film of
■h e r e  w e  
g o  r o u n d  t h e  
m u lb e r r y  b u s h
S T R I C T  A D U L T  P O L I C Y  
A l l  S e a t s  $ 1 . 2 5
RECOMMENDED FOR ADULTS ONLY
F o u r t e e n  P r o f s  G e t  $ 3 3 , 5 0 0  
F o r  W a t e r  R e s o u r c e s  S t u d y
U M ’s  a d v i s o r y  b o a r d  f o r  t h e  
W a t e r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  C o u n c i l  
h a s  a p p r o v e d  f u n d i n g  o f  $ 3 3 , 5 0 0  
f o r  e i g h t  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  a c c o r d ­
i n g  t o  N o r m a n  E .  T a y l o r ,  a d v i s o r y  
b o a r d  c h a i r m a n .
C o n t i n u i n g  p r o j e c t s  r e f u n d e d  b y  
t h e  C o u n c i l  i n c l u d e  $ 3 , 1 0 0  f o r  l e g a l  
r e s e a r c h  b y  l a w  p r o f e s s o r  A l b e r t  
W .  S t o n e  a n d  $ 3 , 0 0 0  f o r  a  b a s i c  
d a t a  c o l l e c t i o n  p r o g r a m  o f  t h e  
N o r t h  F o r k  E l k  C r e e k  A n a l y s i s  b y  
R i c h a r d  L .  K o n i z e s k i ,  f o r e s t r y  p r o ­
f e s s o r ;  A r d e n  R .  G a u f i n ,  z o o l o g y  
p r o f e s s o r ;  J a m e s  H .  L o w e  J r . ,  a s ­
s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  f o r e s t r y  a n d  
z o o l o g y ;  a n d  G e o r g e  F .  W e i s e l ,  z o ­
o l o g y  p r o f e s s o r .
T h e  s i x  n e w  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
w h i c h  r e c e i v e d  f u n d s  i n c l u d e :
J o h n  F .  T i b b s ,  a s s i s t a n t  p r o f e s ­
s o r  o f  z o o l o g y ,  w i l l  s t u d y  p r o t o z o a  
a s  i n d i c a t o r s  o f  w a t e r  q u a l i t y  i n  
W e s t e r n  M o n t a n a .  H i s  p r o j e c t  y r a s  
a w a r d e d  $ 2 , 6 2 0 .
A r d e n  R .  G a u f i n ,  z o o l o g y  p r o ­
f e s s o r ,  a n d  R i c h a r d  A .  S o l b e r g ,  
b o t a n y  p r o f e s s o r ,  T e c e i v e d  $ 3 , 8 5 5  
f o r  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  e n t i t l e d  “ T h e  
F a t e  a n d  E f f e c t s  o f  P e s t i c i d e s  i n  
t h e  E n v i r o n m e n t . ”
L e e  E .  E d d l e m a n ,  a s s i s t a n t  p r o ­
f e s s o r  o f  f o r e s t r y ,  a n d  T h o m a s  J .  
N i m l o s ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  f o r ­
e s t r y ,  r e c e i v e d  $ 4 , 9 9 0  f o r  t h e i r  
p r o j e c t ,  “ T h e  C o m p e t i t i o n  f o r  S o i l  
W a t e r  b y  N a t i v e  M o n t a n a  
G r a s s e s . ”
A r n o l d  J .  S i l v e r m a n ,  a s s o c i a t e
BERM U DA BR ID G E 
B e r m u d a  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  
b i r t h p l a c e  o f  m o d e m  w o r l d  c h a m ­
p i o n s h i p  b r i d g e .  T h e  f i r s t  p o s t w a r  
t i t l e  c o n t e s t  w a s  i n  t h e  c o l o n y  i n  
1 9 5 0 .  T h e  B e r m u d a  T r o p h y  i s  s y m ­
b o l i c  o f  w o r l d  b r i d g e  s u p r e m a c y .
C L A S S I F I E D  A D S
p r o f e s s o r  o f  g e o l o g y  w a s  a w a r d e d  
$ 5 , 0 0 0  f o r  s t u d i e s  a n d  a n a l y s e s  o f  
F l a t h e a d  L a k e .
G a r y  W .  C r o s b y ,  a s s o c i a t e  p r o ­
f e s s o r  o f  g e o p h y s i c s ,  w a s  a w a r d e d  
$ 4 , 9 6 5  f o r  h i s  s t u d y  o f  c h a n g e s  
t h r o u g h  d e f o r m a t i o n  o f  n a t u r a l  
w a t e r  r e s e r v o i r s .
A l b e r t  G .  C a n a r i s ,  a s s o c i a t e  z o ­
o l o g y  p r o f e s s o r ,  a n d  G e o r g e  F .  
W e i s e l ,  z o o l o g y  p r o f e s s o r ,  w e * e  
a w a r d e d  $ 4 , 6 7 0  f o r  s t u d i e s  o f  f i s h  
a n d  t h e i r  p a r a s i t e s  a s  i n d i c a t o r s  o f  
s t r e a m  q u a l i t y .
M r .  T a y l o r  s a i d  t h a t  $ 1 0 0 , 0 0 0  i s  
a v a i l a b l e  t o  t h r e e  M o n t a n a  i n s t i ­
t u t i o n s ,  U M ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y  a t  B o z e m a n ,  a n d  M o n t a n a  
T e c h  a t  B u t t e .  H e  s a i d  a b o u t  2 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  a l l o c a t i o n  i s  u s e d  
f o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  r e s t  i s  
u s e d  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s .
B o l e n  t o  H e a d  
A r t i s t s ’  C o n v o
C h a r l e s  W .  B o l e n ,  d e a n  o f  t h e  
U M  S c h o o l  o f  F i n e  A r t s ,  w i l l  p r e ­
s i d e  a t  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  G o v e r ­
n o r ’ s  C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s ,  c o ­
o r d i n a t e d  b y  t h e  M o n t a n a  A r t s  
C o u n c i l ,  t o d a y  a n d  t o m o r r o w  i n  
H e l e n a .  *
M r .  B o l e n  i s  c h a i r m a n  o f  t h e  
c o u n c i l .
G .  A .  M c L e l l a n  o f  C h a p p a q u a ,  
N . Y . ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  B u s i n e s s  
C o m m i t t e e  f o r  t h e  A r t s ,  I n c . ,  a n d  
G e o r g e  M .  I r w i n  o f  Q u i n c y ,  1 1 1 . ,  
a  f o u n d e r  a n d  d i r e c t o r  o f  t h e  B C A ,  
w i l l  a t t e n d  t h e  C o n f e r e n c e ,  w h i c h  
i s  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  R e g i s t r a t i o n  
w i l l  b e  t o d a y  f r o m  2 - 4  p . m .  a t  t h e  
H e l e n a  C i v i c  C e n t e r .
M r .  M c L e l l a n  w i l l  d i s c u s s  “ B u s i ­
n e s s  a n d  t h e  A r t s , ”  t o d a y  a n d  w i l l  
h e a d  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  w i t h  M r .  
I r w i n  t o m o r r o w  a t  2  p . m .  a t  t h e  
H o l i d a y  I n n .
M r .  M c L e l l a n  w a s  t h e  f i r s t  a d ­
m i n i s t r a t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  P l a n s  
f o r  P r o g r e s s  P r o g r a m ,  a  c o o p e r a ­
t i v e  e f f o r t  o f  b u s i n e s s  a n d  g o v e r n ­
m e n t  d e s i g n e d  t o  c u r b  u n e m p l o y ­
m e n t .  H e  i s  a  b o a r d  m e m b e r  o f  
s e v e r a l  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
i s  a  f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e  H u m a n  
R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e  
o f  t h e  U . S .  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .
M r .  I r w i n  i s  b o a r d  c h a i r m a n  o f  
s e v e r a l  m a j o r  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s  
a n d  a l s o  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  a  n u m ­
b e r  o f  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  C h i c a g o  S y m p h o n y .
C A L L I N G  U
T O D A Y
S i l v e r t i p  S k y d i v e r s ,  7  p . m . ,  J  
3 0 6 .
A l p h a  K a p p a  P s i ,  7  p . m . ,  B A  
1 0 9 .
K a i - Y o  I n d i a n  C l u b ,  7 : 3 0  p m . ,  
3 6 0  G  a n d  J  U n i v e r s i t y  C e n t e r .
T O M O R R O W
P r o g r a m  C o u n c i l ,  4  p . m . ,  S t u ­
d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e ,  U n i v e r s i t y  
C e n t e r .
C e n t r a l  B o a r d ,  7  p . m . ,  U n i v e r ­
s i t y  C e n t e r  A c t i v i t i e s  R o o m .
P r e s s  u p  
f ^ o n r  m o s t
f e a t u r e !
H o w ,  y o u r  M e r l e  N o r m a n  
: C o s m e t i c  S t u d i o  i s  o f f e r i n g  y o u '  
a  F R E E  l e s s o n  i n  e y e  m a k e - u p  
a r t i s t r y ,  L e a r n  t o  a p p l y  e x c i t ­
i n g  s h a d o w s ,  l i n e r ,  l a s h e s  •  * - t h e  
• c o m p l e t e  e y e  w a r d r o b e .  C a l l ,  
t o d a y !
n p i f  n o f c n m  c o m i c  stucco. ,i
1 2 5  W .  M A I N  
P h o n e  5 4 3 - 3 6 1 1
C o n c e r n i n g  U
•  M a j o r  T h o m a s  O ’ H a r a ,  a  c a ­
r e e r  m i l i t a r y  p o l i c e  o f f i c e r  f r o m  
S i x t h  A r m y  H e a d q u a r t e r s  i n  P r e ­
s i d i o ,  C a l i f . ,  w i l l  s p e a k  o n  V i e t n a m  
a t  n o o n  t o d a y  a t  t h e  L D S  I n s t i t u t e ,  
5 1 5  M c L e o d .
•  M e m b e r s  o f  T h e  B o o k  s t a f f  
a n d  a l l  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  w i l l  
m e e t  t o n i g h t  a t  7  i n  T h e  B o o k  
O f f i c e ,  U n i v e r s i t y  C e n t e r .  T h e  o f ­
f i c e  i s  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  a n d  i s  s h a r e d  
w i t h  t h e  S e n t i n e l  O f f i c e .
•  T h e  d e a d l i n e  f o r  f i l i n g  g r a d ­
u a t i o n  a p p l i c a t i o n s  i s  J a n .  2 1 .
•  A  b l o o d  d r a w i n g  i s  b e i n g  h e l d  * 
t o d a y  a n d  t o m o r r o w  i n  r o o m s  3 6 0  
B ,  D ,  F ,  H  a n d  J  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
C e n t e r .  E a c h  d o n o r  w i l l  r e c e i v e  a  
f r e e  p a s s  t o  t h e  F o x  T h e a t e r .
0 M e m b e r s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
c a n  v o t e  f o r  S n o w  W e e k e n d  s n o w  
q u e e n  a n d  o l d  m a n  w i n t e r  t o d a y  
i n  t h e  L i b e r a l  A r t s  B u i l d i n g  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .
•  P h i  D e l t a  P h i ,  F r e n c h  h o n o r ­
a r y ,  w i l l  p r e s e n t  a  f i l m ,  “ D e  P a r i s  
a u x  C h a t e a u x  d e  l a  L o i r e , ”  a t  7  
p m .  T h u r s d a y  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
r o o m s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .  
C o f f e e  a n d  d e s s e r t  w i l l  b e  s e r v e d .
•  M e r r i t t  W a r d e n ,  a  K a l i s p e l l  
l a w y e r ,  w i l l  p r e s i d e  a t  a  U M
F o u n d a t i o n  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
m e e t i n g  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y .
T h e  B o a r d  w i l l  d i s c u s s  n e w  p r o ­
g r a m s .
•  E i g h t  I n d i a n s  f r o m  r e s e r v a ­
t i o n s  i n  M o n t a n a ,  I d a h o  a n d  W y o ­
m i n g  a r e  t r a i n i n g  i n  a  p r o g r a m  
s p o n s o r e d  b y  t h e  I n d i a n  C o m m u n ­
i t y  A c t i o n  P r o g r a m  a t  U M .
T h e  p r o g r a m  i n c l u d e s  c o l l e g e  
c o u r s e s  g e a r e d  t o  a i d  t h e  s t u d e n t s  
i n  s e r v i n g  t h e i r  t r i b e s  a n d  c o m ­
m u n i t i e s ,  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  s e r v ­
i c e s ,  a n d  w o r k  i n  a n  e m p l o y e  d e ­
v e l o p m e n t  p r o g r a m .
•  T h e  I n f o r m a t i o n  O f f i c e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  i s  l o c a t e d  o n  t h e  
s e c o n d  l e v e L
D O N ’T  M I S S
P E T E  K I R B Y
A N D
T H A T  S O U N D
p l a y i n g  t h r o u g h  S a t u r d a y  n i g h t
B a r g a i n  H o u r  9 - 1 0
- F O X  T H E A T R E -
f t  T E L E P H O N E  5 4 9 - 7 0 8 5  f t
N O W  — S H O W I N G !
--------------T I M E S --------------
W e e k d a y s  -  7 : 0 0 - 8 : 1 5  
f t  S a t u r d a y - S u n d a y  f t  
C o n t i n u o u s  F r o m  2 : 3 0  p m . .
Here's what they're saying about'Helga'
" I  w a s  s h o c k e d  a t  f i r s t ;  b u t  i t  w a s  
s o  b e a u t i f u l l y  d o n e  i  e n j o y e d  i t  t h o r o u g h l y . "
V H s s  U  P o t f l l * ,  P v t .  S e c r e t a r y
" I ’ m  n o t  s u r e  m e n  a n d  w o m e n  
s h o u l d  s e e  i t  t o g e t h e r . "
e j u L o m *
" I  w i s h  I ’ d  s e e n  i t  y e a r s  a g o .  I t s  
m i g h t  h a v e  s a v e d  m y  m a r r i a g e . "
E d o a  R o u t e .  D iv o r c e *
f t i n c o  P r C K j u c t i o n s - - C d f T ! T n e r e r r » l n w  w o o * !
H elga
s O ?  - C O L O R
PARENTS: b e c a u s e  o f  c e r t a i n  r e v e a l i n g
S C E N E ?  W E  S U G G E S T  Y O U  S E E  " H E L G A “  F I R S T * ! !
RUTH HASSMANN • erichT bender • dr. ekwin burcikj
A .Tandem Production by
C o lu m b ia  P ic tu r e s  In a s s o c ia tio n  w i t h ;  
N a tio n a l G e n e ra l P ro d u c tio n s  Inc.
FECHNICOLC
6  —  M O N T A N A  K A I M I N  W e d . ,  J a n .  1 5 ,  1 9 6 9
E a c h  l i n e  ( 5  w o r d s  a v e r a g e )
f i r s t  i n s e r t i o n  ------------------------------  2 0 #
E a c h  c o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n ----------------------------1 0 #
D e a d l i n e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  
p u b l i c a t i o n
I f  e r r o r s  a r e  m a d e  i n  a d v e r t i s e m e n t .  
I m m e d i a t e  n o t i c e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  
p u b l i s h e r s  s i n c e  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
o n l y  o n e  i n s e r t i o n .
1 .  L O S T  A N D  F O U N D
L O S T :  1 9 6 5  g i r l s  h i g h  s c h o o l  r i n g  n e a r
f o r e s t r y  b u i l d i n g .  R e w a r d .  7 2 8 - 1 0 3 3 .
_______________ ___________________________________ 3 9 - 3 c
3 .  P E R S O N A L S
R O O M M A T E  W A N T E D .  A l r e a d y  h a v e  
a p a r t m e n t .  7 2 8 - 2 7 2 4 ,  J i m  E w e n .  3 8 - 3 c  
R O O M M A T E  W A N T E D :  9 0 9 %  E .  B e c k ­
w i t h .  A c r o s s  f r o m  f o r e s t r y  l a b .  3 9 - 3 c
6 .  T Y P I N G
T Y P I N G ,  f o r m e r  c o r p o r a t e  s e c r e t a r y .
8 4 9 - 6 7 0 4 . __________________________________________________ 2 - t f c
T Y P I N G ,  f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
6 4 9 - 5 2 3 6 . _________________________________________________ 1 2 - t f c
^ T Y P I N G  f a s t .  A c c u r a t e .  5 4 3 - 7 4 8 2 .  2 1 - t f c  
T Y P I N G .  M r s .  H o m e r  W i l l i a m s o n .  2 3 5
D e a r b o r n .  5 4 9 - 7 8 1 8 , ___________________________ 2 3 - t f c
T Y P I N G .  E x p e r i e n c e d .  5 4 9 - 7 2 8 2 .  2 4 - t f e  
T Y P I N G .  R e a s o n a b l e .  P h o n e  5 4 9 - 7 8 6 0 .
_________________________________________________________________3 1 - t f c
T Y P I N G .  5 4 9 - 0 2 5 1 . ____________________________ 3 2 - t f c
f e X P E R T  T Y P I N G .  I B M  E l e c t r i c .  M r s .
M c K i n s e y .  5 4 9 - 0 8 0 5 . ___________________________ 3 8 - t f c
T Y P I N G .  5 4 9 - 2 9 5 3 .  3 6 - t f c
E L E C T R I C  T Y P I N G .  P i c a  o r  I B M  E l i t e .
6 4 9 - 8 0 7 4 . ________________________________________________ 3 6 - 1 4 c
8 .  H E L P  W A N T E D
B A R M A I D S  N E E D E D .  M O N K ’S  C A V E .
C a l l  a f t e r  4  p . m .  5 4 3 - 8 8 8 8 . _____________ 1 3 - t f c
1 0 .  T R A N S P O R T A T I O N  
W A N T E D :  R I D E  t o  B o z e m a n  f o r  t w o  
o n  F r i d a y .  C a l l  5 4 9 - 5 6 4 4  a f t e r  3  p . m .
_______________________________________________ 3 9 - 2 c
1 7 .  C L O T H I N G
S p e c i a l i z e  i n  m e n ’s  a n d  w o m e n ’s  a l t e r ­
a t i o n s .  5 4 3 - 8 1 8 4 . ___________________________________ 3 - t f c
1 8 .  M I S C E L L A N E O U S
B E  S H A R P !  J o i n  C o l l e g i a t e  C h o r a l e .  
M e e t s  T T H ,  4 : 3 0  M 2 1 8  1  c r e d i t .  3 9 - l c  
F E E L  L I K E  S I N G I N G ?  J o i n  C o l l e g i a t e  
C h o r a l e .  T T H ,  4 : 3 0  M 2 1 8  1  c r e d i t .  3 9 - l c  
F O R G E T  T H E  A L A M O  1 J o i n  C o l l e g i a t e  
C h o r a l e .  T T h  4 : 3 0  M 2 1 8  1  c r e d i t .  3 9 - l c
2 1 .  F O R  S A L E
L U C Y S .  3 2 0  N .  H i g g i n s ,  f o r  o u t s t a n d i n g  
g i f t s — K i i s h e s .  s t a i n l e s s  s t e e l ,  w a l l  d e c o r  
a n d  l i n e n s  i n  a d d i t i o n  t o  f i n e  f u r n i ­
t u r e ; _________________________________________________________ 8 - t f c
1 9 5 9  C a d i l l a c  l i m o u s i n e  o r  1 9 5 9  C a d i l l a c  
h e a r s e .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a l l  
6 4 3 - 8 7 4 4  o r  5 4 9 - 7 8 7 9  a f t e r  6  p j n .  3 6 - 4 c  
F E N D E R  M U S T A N G  E l e c t r i c  G u i t a r .  
L i k e  n e w ,  i v o r y  f i n i s h .  C a l l  7 2 8 - 3 5 6 5 .
3 7 - 5 c
I N T E R M E D I A T E  -  A D V A N C E D  S K I ­
E R S :  2 1 0  c m .  B l i z z a r d  S k i s  f r o m  A u s ­
t r i a  w i t h  $ 5 0  S o l o m a n  b i n d i n g s .  O n e  
y e a r  o l d .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  O n l y  $ 8 0  
f o r  s k i s  a n d  b i n d i n g s .  5 1 5  E a s t  P i n e
A p t .  5  a f t e r  5  p j n . ___________________________ 3 8 - 4 c
N E W  H E A D  G . S .  2 0 5  c m .  s k i s ;  S O L I D  
S t a t e  c o m p o n e n t s  D y n a c o  P r e A m p  1 4 0  
w .  P o w e r A m p .  5 4 3 - 5 4 5 9 . ____________________3 9 - 2 c
2 2 .  F O R  R E N T
C R I B  9 0 9 %  E .  B e c k w i t h  a f t e r  t h r e e .
__________________________________________________________________ 3 9 - 3 c
M E N  O N L Y :  R o o m  f o r  r e n t .  P r i v a t e  
e n t r a n c e  a n d  b a t h .  5 4 9 - 0 7 2 5 .  3 9 - l c
is
M a r r i a g e
d e a d ?
For the answer to the m ost compelling 
question of the day...s e e ...
I M A G I N E ? ? , . .
£  A  F R E E  
' L E S S O N  
I N  E Y E  
M A K E - U P
